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Parece que hay empeño en pertur-
bar el orden. 
0. por lo menos, en llevar la alar-
ma a los campos para que ' la zafra 
no continúe tan tranquila como has-
ta ahora. 
Pero como no es tan fácil hinchar 
nn perro como algunos se figuran, el 
orden continúa inalterable y los tra-
lajadores siguen cortando caña tran-
quilamente. 
Sin embargo, "tanto va el cántaro 
t la fuente, que al fin se rompe." 
Y. por consiguiente, no estaría de 
más que los liberales, pensando en la 
patria y no en sus intereses particu-
lares, se mostrasen más resignados y 
menos amenazadores, y los conserva-
dores, teniendo en cuenta la grave-
dad del enfermo y el estado de exte-
nuación e irritabilidad en que se en-
cuentra, meditasen mucho antes de 
acudir a remedios heroicos. 
Los primeros, si de. veras aman al 
país, deben prescindir de amenazas 
que llevan la intranquilidad a los 
ánimos y perturban la vida ordenada 
de la República. 
Y los segundos, para no dar ni si-
quiera pretexto a las algaradas que 
se anuncian, deben extremar su pru-
dencia, no colocándose en una acti-
tud intransigente que pueda ser cali-
ficada de provocadora, aunque la ra-
zón esté de su parte. 
Por otro lado, unos y otros deben 
tener en cuenta que mientras presi-
üa Mr. Taft la República Norte-ame-
ricana no han de poder pelear más 
que el tiempo necesario para que pue-
dan llegar aquí los barcos de Cayo 
Hueso o de Guantánamo. 
Cuando suba Mr. Wilson, proba-
blemente será lo mismo; pero lo se-
guro es que los republicanos no han 
t-'e dejar que la pelea que se entable 
entre los gallos liberales y conserva-
dores de Cuba llegue a su fin. Por lo 
mismo, si es que de veras se quiere 
pelear y no se trata de una comedia 
mejor o peor representada, la pru-
dencia más elemental aconseja dejar 
la lucha "salvadora" y "patrióti-
ca" para cuando los demócratas su-
ban al poder, a ver si nos dejan reñir 
hasta que no nos quede una pluma y 
se ponga de onza a peso. 
Armar antes la bronca puede que 
para los maliciosos sea algo pareci-
do a aquello de "cójanme, que lo 
mato." 
¿Cuándo vendrá el Norte (el vien-
to Norte, no sean mal pensados nues-
tros lectores) cuando vendrá el Nor-
te que refresque los espíritus y cal-
me un poco los nervios irritados? 
• 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Delicioso día un día pasado en casa 
de Fermín Groicoechea. ¡ Lástima para 
mí que haya tan pocos de éstos en la 
vida! 
Invitóme mi amigo Armando Val-
dés! trajo a mi puerta la flamante má-
quina de 50 caballos; se instalaron en 
vella cuatro de los seres que más amo, 
y por esa polvorienta carretera em-
prendimos marcha. Había que ver una 
fábrica de azúcar de un cubano, 
administrada por un cubano y soste-
nida a fuerza de luchar con todas las 
calamidades, revoluciones, sequías, 
abusos. 
En la elegante casa de vivienda— 
no la c-asita criolla de yaguas y gua-
no—la casa elegante y confortable del 
hacendado criollo, con pisos relucien-
tes, servicio sanitario, jardines en 
torno, agua corriente, aire y luz, nos 
encontramos con el simpático Juan 
Goicoechea y su esposa, con la esposa 
de Fermín y su "Nena," lozano bo-
tón de rosa humana^ linda y amable 
jovencita que será gala de los salones. 
Ellos hicieron los honores de la casa 
con exquisitez .tal, con tanta dulzura 
y tal solicitud, que no tuvimos pala-
bras que trasmitieran nuestra grati-
tud. Los cubanos educados y las cu-
banas cultas y virtuosas como esas dos 
esposas de los Goicoechea son, hacen 
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culto, que emociona al que lo recibe. 
Coincidió con nuestra visita la de 
dos dignísimas damas de Guanajay y 
15 niñas de su población escolar, para 
quienes tampoco escasearon las dis-
tinciones. Y nos fuimos a admirar ese 
templo del trabajo, que la invasión de 
I89i6 no pudo arrancar de raiz, ni la 
revuelta de Agosto .arruinar para 
siempre, porque contra su obra des-
tructora se levantó la perseverancia 
de un hombre de carácter. 
La finca de Fermín, " E l Pilar," se 
levanta en las cercanías del progresis-
ta pueblo de Artemisa, en medio de 
una planicie de tierra roja y feraz, 
asiento en otro tiempo de aquellos 
poéticos cafetales que constituyeron 
el "Jardín de Cuba." En vez de ca-
fetos, ahora rinde cosechas valiosas de 
dulce gramínea. Hay centrales cuatro 
y diez veces más grandes en Cuba, 
con maquinarias y aparatos potentí-
simos y un colosal rendimiento. Pero 
casi siempre, propiedades son de 
compañías; generalmente el oro ex-
tranjero los impulsa; modelo de or-
ganización es "Mercedita." motivos 
de asombro "Chaparra" y "Deli-
cias," grandes y admirables "Tingua-
ro" y "Constancia;" suman do-
cenas. Pero lo que. aquí me hizo go-
zar fué la consideración de que un 
vizcaíno, uno de mi progenie, acumuló 
trabajando un capital y lo legó a sus 
hijos criollos; que parte de esa for-
tuna es " E l Pilar;" que el oro yan-
qui ni el oro inglés han tenido la me-
nor parte en el desenvolvimiento de 
esa fábrica, combatida rudamente 
por los diversos acontecimientos que 
han conmovido a nuestro país, y que 
es un cubano quien, a pulmón, traba-
jando, apelando a la amistad en sus 
horas deJiiquietud y a su voluntad fé-
rrea en todos los momentos, mantiene 
y acrece la herencia de los hijos, l i -
bra de la venta al extraño porciones 
inmensas de la tierra cubana, y a Ar-
temisa, Candelaria, Cayajabos y otros 
distritos municipales ofrece elementos 
de vida y de progreso. 
* * 
'Quien como yo haya hacido y criá-
dose en los viejos ingenios, con sus 
trenes jamaiquinos, sus seca'deros de 
bagazo en que el sol evaporaba una 
fortuna" o la consumían las fomallas; 
en que mil bocoyes de mascabado eran 
una buena zafra y en que el pobre ne-
gro, maltratado y embrutecido, rendía 
enorme cantidad de trabajo para po-
co producto, para ningún bienestar su-
yo, nos quedamos absortos ante estos 
adelantos de la industria, estas reac-
ciones y estos análisis de Gastón Cua-
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drado, este rendimiento de sacos de 
azúcar y esta precisión y facilidad del 
trabajo, realizado por unos pocos 
hombres libres y unas cuantas rue-
das, poleas y serpentinas de vapor. 
La faena continua; de noche y día, no 
era conocida de nosotros; la locomoto-
ra que arrastra muchos wagones no se 
parece a la antigua carreta con cua-
tro yuntas, retenidas, vuelcos, destro-
zos del ganaldo y fatiga del carretero; 
ni es de mi tiempo este descargador 
que sustituye mecánicamente a los 
veinte negros y negras que el látigo 
del contramayoral obligaba a echar, 
dos a dos y tres a tres, cañas en el 
conductor. 
En lugar del grupo de bohíos de 
guano, con sus chiqueros adjuntos, 
en que vivía la dotación! los modernos 
barracones son casas de manipostería 
con higiene y ventilación, y allí per-
noctan, o descansan durante el día, 
trabajadores que no temen al cuero ni 
tienen allí sus hijas a disposición dei 
mayoral o del boyero. Aquellos bo-
híos son los que ahora titulamos, con 
anacronismo e impropiedad " la casi-
ta criolla;" bien diferente, por ejem-
plo, de los "chalets" americanos que 
el mismo día admiramos en Guayaba1, 
con sus jardines, sus amplios portales, 
sus pisos limpios y su alto puntal. 
Tanto puede el progreso y a tal s-
tado conduce a los pueblos la cultura, 
que si nuestros abuelos, los boyeros y 
los mayordomos, resucitaran, creerían 
encontrarse en país desconocido. Y en 
esa. obra tuvo su parte muy gloriosa 
la revolución de Yara que echó los 
cimientos del magnífico edificio de la 
redención del esclavo; empeño gran-
dioso que completó el calumniado par-
tido autonomista. Desde que se sus-
tituyó el cepo y el boca-abajo por la 
libre contratación, el trabajador cu-
bano se dignificó, y la necesidad de. 
produeir-aguzo las inteligencias y ss 
multiplicaron las fuentes productivas. 
No haremos sino justicia enaltecien-
do la labor de Fermín Goicoechea, 
idéntica a la de una docena de cuba-
nos inteligentes y patriotas. Su fá-
brica de azúcar es prueba evidente de 
que hay en nosotros aptitudes para 
emanciparnos económicamente, cada 
uno en su tanto, y acrecer la riqueza 
del país. 
La revolución de 1895 destruyó sus 
siembras, se comió sus ganados, de-
terioró sus aparatos, paralizó sus fae-
nas, bien así como redujo a escom-
bros la hermosa finca de Longa y 
otras muchas. La revuelta de Agosto, 
imprudente y fatal, le causó perjui-
cios por más de cuarenta mil duros. 
Los ciclones destruyeron casas y ar-
bolado. Los malos años neutraliza-
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ton mucho sus esfuerzos. Pero la vo-
luntad fuerte del hombre permaneció; 
cinco hijos y una ejemplar compañera 
reclamaban la conservación de su 
bienestar. La pródiga tierra de Cu-
ba inspiraba confianza. Y " E l Pi-
lar" producirá este año 80 mil sacos, 
que no irán a distribuirse entre los 
accionistas de la "Company" sajona; 
quedarán en el país, para colonos, bra-
ceros y hacendados españoles y cuba-
nos, blancos y negros, pero residentes 
y con familias cubanas, serán. 
Medítese en esto; yo doy a esto 
una importancia excepcional, porque 
para mí nada la tiene tanta como im-
pedir que se nos vaya el producto de 
nuestras cosechas, parte por refacción 
y parte por utilidades del capital. 
La cubanización de la riqueza estriba 
en esto • en hacer que no se vaya del 
país más dinero que el estrictamente 
indispensable. 
Pensemos.un poco: si los treinta mi-
llones de pesos que la paga del ejér-
cito trajo, hubieran sido invertidos 
por los ex-carapesinos libertadores en 
bueyes y arados, en levantar colonias 
y fundar centrales, en poner en ex-
plotación esas vírgenes tierras que la 
"Chaparra," la "United Fruits" y 
tantas más compañías han hecho pro-
ductivas, cuánta riqueza ahora para 
cubanos, cuántas menos luchas por el 
presupuesto y cuan poca necesidad do 
falsear los viejos ideales y desacredi-
tarnos ante el mundo, con robos ofici-
nescos, con revueltas políticas, con 
explotación del juego y los vicios, y 
odios y miserias entre hermanos, que 
han dejado de serlo para convertirse 
en canes hambrientos, según que se 
acometen y gruñen en presencia del 
hueso a que llamamos sueldos del Es-
tado. 
Y pensemos más atrás: hubo viz-
caínos trabajadores y honrados que 
reunieron fortunas y tuvieron y edu-
caron hijos criollos para que ahora 
constituyan elementos poderosos de 
resistencia contra la invasión de otra 
raza, más fuerte simplemente por más 
educada. No podemos sino bendecir 
a nuestros ascendientes, no obstante 
el mal gobierno que desde lejos nos 
hizo, e hizo a España, tanto irrepara-
ble mal. 
JOAQUIN N. ARAMBURiü. 
L O N G I N E S 
¿PORQUÉ SOY CATÓLICO? 
En otro lugar de esta edición em-
pezamos a publicar hoy un notable 
trabajo del P. Morán, sabio profesor 
del Colegio de Belén, titulado "¿Por-
qué soy católico?" trabajo que esti-
mamos de gran conveniencia para 
contrarrestar la propaganda protes-
tante que aquí se viene haciendo y 
para ilustrar a muchos espíritus que 
andan en tinieblas por falta de luz quii 
los guíe. 
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En la semana pasada permaneció 
el tiempo seco en toda la mitad occi-
dental de la República;, en cuya por-
ción sólo cayó alguna que otra llo-
vizna insignificante, o lluvia sin im-
portancia, en muy pocos lugares di-
seminados, haciéndose sensible la fal-
ta de lluvias para el desarrollo de la i 
plantas en cultivo y de la vegetación 
en general; si bien ya en el último 
día indicaban las condiciones atmos-
féricas la proximidad de las precipi-
taciones que han ocurrido. Y en laa 
dos provincias orientales, así como en 
la porción oriental de la de Santa 
Clara, hubo en el transcurso de la se-
mana algunas lluvias. 
La nebulosidad fué variable, pre-
dominando la atmósfera de despeja-
dá a nublada parcialmente, ocurrien-
do neblinas por las mañanas, y ge-
neralmente abundante rocío por las 
noches, en las que reinó buen grado 
de humedad. 
La temperatura fué templada do 
día, y fresca por las noches y prime-
ras horas de la mañana .si bien por 
la costa del Sur se sintió calor en al-
gunos días en jas, horas centrales de 
ellos. 
Predominaron los vientos del pri-
mero y segundo cuadrantes, con 
fuerza de frescos generalmente por 
la costa del N. 
Aunque las lluvias de la semana 
no fueron abundantes en la porción 
oriental de la República, como en el 
término de Reraadios se hallaba la 
tierra algo húmeda, se suspendió el 
acarreo de la caña al central "Ade-
l a ; " y en el de Gibara causan demo-
ra en el comienzo de la zafra del cen-
tral "Santa Lucía." En el resto de 
la República contirmaron los ingenios 
la molienda en buenas condiciones, 
sin que la interrumpieran tampoco 
los de la expresada porción oriental; 
y sólo en alguno que otro han ocurrí-; 
do pequeñas paradas por ligeras ave-
rías en la maquinaria, que se han re-
mediado prontamente, siendo en ge-
neral satisfactorio tanto el rendimierb» 
• f 
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to de los campos, como la gradua-
ción del guarapo y la riqueza saca-
rina de la caña. La dificultad con 
que se tropieza en muchos ingenios 
es la escasez de braceros, en particu-
lar para cortar la caña, a pesar ile 
que se paga relativamente bien eso 
trabajo, como, por ejemplo, en el tér-
mino de Remedios en que se abonan 
\áe 65 a 80 centavos por cada 100 
arrobas según el estado del campo. 
¡Los centrales "Senado" y Lugare-
ñ o " empiezan la molienda en estos 
días; y ambos calculan que la presen-
te zafra será mayor que la pasada. 
Basta la terminación de la semana 
había elaboradas 132,428 toneladas 
do azúcar, hallándose moliendo has-
ta esa fecha 140 ingenios, contra 131 
en su análoga de 1911 y 125 en la de 
1910, que habían elaborado 93,373 y 
63,174 toneladas de azúcar respecti-
vamente. 
En muchas de las zonas azucareras 
se continúa preparando terrenos pa-
ira las siembras de caña de primera, 
'habiéndose efectuado algunas en los 
ingenios de la costa del N. de la pro-
vincia de Pinar del Río. Por la mi-
tad occidental de la Isla se nota la 
falta de lluvias en algunos lugares 
para el buen desarrollo de la caña 
nueva. 
La cosecha del tabaco iba muy 
bien on las dos provincias occidenta-
les, aunque por la seca estaba deteni-
do el desarrollo de las vegas que no 
cuentan con irrigación; y continua-
ban haciéndose siembras, aunque ya 
de poca importancia, no contándose 
con muchas posturas. La recolec-
ción de la hoja se hace en grandes 
cantidades, y va secando en buenas 
condiciones, habiéndose terminado ya 
el corte de las siembras "tempra-
nas," que han dado excelente resul-
tado, en la provincia de Pinar del 
Río. A las que no están aun "des-
botonadas" les causaba algún daño 
¡If; seca. En,el valle de Manicaragua 
ha causado también perjuicio a la co-
secha la seca reinante, haciéndole 
mucha falta el agua para que se sal* 
ve. En eí término de Remedios le 
fueron algo perjudiciales las lluvias 
de la semana; pues por más que no 
fueron abundantes, como llovió sobre 
mojado, se puso la tierra demasiado 
blanda para poder continuar la lim-
pieza de las vegas con la guataca, es-
tando escasos allí los braceros para 
ese trabajo, a pesar de que se les pa-
ga $1-50 de jornal y mantenidos: el 
aspecto de la planta es bueno en esa 
localidad; y se espera obtener una 
buena cosecha si el tiempo le sigue 
siendo favorable. En la zona de Pla-
cetas ha causado mucho perjuicio la 
seca a la cosecha, que se cree sea cor-
la, habiendo''sido escaso el resultado 
del primer corte que se ha dado ya a 
las matas: allí sólo se hallan en bue-
nas condiciones algunas vegas com-
prendidas en una zona en que caye-
ron algunas lluvias. La cosecha está 
atrasada en Manzanillo por lo tarde 
que se han hecho las siembras, a cau-
sa de la pérdida de los primeros se-
milleros por el temporal de agua del 
mes de Noviembre, por lo que hubo 
necesidad de formar después otros 
nuevos. Y en la zona de Mayarí van 
bien las vegas, favorecidas por las 
lluvias que ocurrieron allí en la se-
mana pasada. 
Aunque en algunos lugares sufrían 
algo los cultivos menores por la seca, 
es buena generalmente su producción, 
que abastece en todas partes las ne-
cesidades del consumo; y en algunas 
en abundancia. Se continúan reco-
lectando frutas cítricas y hortaliza, 
que se exportan para diferentes mer-
cados de los Estados Unidos, embar-
cándóse grandes cantidades de la úl-
tima de la Isla de Pinos, con muy 
buen resultado para los remitentes, 
pues obtienen precios satisfactorios. 
También se recolectan algunas piñas; 
cuya cosecha promete ser buena y 
abundante en Artemisa. A la del 
maíz de frío ha causado algún perjui-
cio la seca, así como a las de frijoles 
y papas en varios lugares. Se siguen 
preparando terrenos para nuevas 
siembras; y en la semana se hicieron 
algunas de hortaliza y de otros va-
rios frutos. Se ha terminado la re-
colección de la cosecha del café en 
ios cafetales que poseen los señores 
González y Benítez en la hacienda 
" E l Rangel," del término de San 
Cristóbal. En los cafetales de La 
Sierra, término de Cienfnegos, se es-
pera que termine la recolección de 
ese granó en este mes. 
Escasean ya algo el pasto y el agua 
en algunos potreros de la mitad oc-
cidental de la Isla, por consecuencia 
de la seca; pero el estado del gana-
do vacuno es generalmente satisfac-
torio, ocurriendo solamente algunos 
casos de muerte por el carbunclo sin-
tomático—que se combate con la apli-
cación de la vacuna preventiva—en 
algunos lugares de la provincia de 
Pinar del Río. 
En el ganado de cerda han ocurri-
do también algunas muertes por la 
"pintadilla" en el término de San 
Cristóbal. Y en las aves de corral 
ha habido casos de "higadillo" en el 
término de Alacranes. 
Los apiarios han dado muy buena 
producción de cera y miel en el tér-
mino de Manzanillo; y se espera que 
sea buena también la de los de La 
Sierra en el de Cienfnegos. 
Las desfibradoras de henequén que 
hay establecidas en Nuevitas y en 
Cayo Romanos están trabajando sjn 
interrupción. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael S2. Almacén do 
efectos fotográficos-
0 : 
para barrer sin 
levantar P O L -
V O , evitar el 
desarrollo de los M I C R O B I O S , 
el contagio de las enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar b r i l lo a los pisos y re-
novar alfombras. 
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A l - ^ x \ . i 3 l l / y otros establecimientos. 
A S P E C A S 
N O M A S C U T I S A M A R I L L O 
L A " C R E M A L Y S I A N A " 
evita las arrugas.—Toda per-
sona que desee tener un cutis 
hermoso, emplea la = 
" C r e m a L Y S I A N A " 
E l resultado es rápido y dura-
dero.—Un solo bote basta para 
convencerse.—Sociedad de la 
" C r e m a L Y S I A N A " 
D E V E N T A EN: 
" F I N D E S I G I O " 
S. Rafael 21 y Aguila 80. 
Teléis. A-7236 y A-7237. 
C 2̂ 0 alt 6-n 
m m DE C O M E R C I O 
Para esta noche ha sido convocada 
por dicha corporación la Asamblea 
Greneral que, de acuerdo con el Re-
glamento, ha de conocer y en su caso 
aprobar los trabajos realizados por 
la misma en el año que terminó el 31 
de Diciembre de 1912. 
También serán elegidos los nuevos 
vocales y demás miembros de la Jun-
ta Directiva que deben sustituir a los 
que cesan reglamentariamente. 
Nos complacemos en dar la noticia 
a los asociados de dicha institución, a 
fin de que concurran a ese acto, que 
tiene verdadera trascendencia. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
La verdad en su lugar 
Es la enseñanza popular una de las 
preocupaciones que tienen hoy los go-
biernos de los países adelantados. Uno 
de los primeros actos de la primera In 
tervención Americana fué transformar 
la enseñanza primaria, aumentando 
considerablemente las escuelas. Creó 
un numeroso cuerpo de maestros, dic-
tó leyes y decretos para su funciona-
miento en el orden técnico y en el ad-
ministrativo y creó una serie de orga-
nismos para llenar cumplidamente to-
das las funciones. 
Han transcurrido doce años y de 
aquel nuevo sistema no se han obteni-
do todos los resultad'os que se espera-
ban en parte por el exotismo de que 
adolecía con respecto a este país, en 
parte, por la falta de experiencia du-
rante los primeros años para ir modifi-
cando aquella legislación, adaptándola 
a nuestra educación y a nuestras cos-
tumbres y posteriormente por la apa-
tía de nuestros cuerpos legislativos que 
bien poco se han ocupado de materia 
tan importante, 
Pero ahora parece que algunas voces 
quieren levantarse en son de protesta 
contra las deficiencias de que adolece 
la enseñanza—que, como decimos, re-
conocen causas complejas—y preten-
den, hace rresponsable de las mismas a 
la administración actual, cuando es lo 
cierto que durante estos últimos años 
en que ha estado el señor García Koh-
ly al frente del departamento de Ins 
trucción Pública, su gestión ha sido 
pródiga en fecundas iniciativas ex-
puestas en numerosos decretos y men-
sajes a las Cámaras. 
Y si bien es cierto que muchas de 
esas iniciativas no se han llevado a la 
práctica, cúlpese de ello en primer tér-
mino a la escasa labor de nuestras Cá-
maras donde se encuentran durmiendo 
muchos de aquellos mensajes, y al es-
tado actual del Tesoro que no le per-
mite resolver algunos de los proble-
mas planteados por el señor García 
Kohly. 
Y para que se pueda''juzgar de su 
gestión, véanse ordenados por fechas 
los trabajos realizados por el actual Se-
cretario de Instrucción Pública des le 
que se encuentra al frente de dicho de-
partamento : 
Codificación de la legislación sobre 
enseñanza, tanto primaria como supe-
rior. (Decreto de 6 de Mayo d'e 1910). 
—^Conmemoración de las fechas pa-
trióticas en las Escuelas Públicas. 
(Circular de 10 de Mayo de 1910). 
—Creación de la Biblioteca Circu-
lante para los maestros. (Decreto de 
25 de Mayo de 1910). 
—Premios al mejor maestro de la 
República y a los mejores maestros de 
cada provincia. (Ley de 30 de Junio de 
1910, votada a virtud de mensaje del 
Ejecutivo y a iniciativa de la Secreta-
ría). 
—Reglamentación general de la Se-
gunda Enseñanza. (Decreto de 9 de 
Junio de 1910; Dicha Comisión ha 
cumplido ya su cometido y el Regla-
mento será promulgado en breve). 
—Creación de una Oficina de Infor-
mación y Correspondencia sobre ense-
ñanza. (Decreto de 14 de Julio de 
1910). 
—Institución del juramento dé la 
•bandera en las Escuelas Públicas. (De-
creto de 28 de Junio de 1910). 
—Reglamentación de la enseñanza 
primaria. (Decreto de 28 de Julio de 
1910. La Comisión designada para rea-
lizar este importantísimo trabajo ter-
minará en el presente mes su come-
tido). 
—Creación de aulas para anormales. 
(Decreto de 8 de Agosto de 1910. Es-
ta institución no ha podido funcionar 
por dificultades de orden material). 
—Fundación de la Academia de ia 
Historia. (Decreto de 20 de Agosto ele 
1910). 
—Creación de las escuelas noctur-
nas para adultos. (Decreto de 23 de 
Septiembre de 1910). 
—Creación de la Escuela de Coma-
dronas. (Decreto de 26 de Septiembre 
de 1910. Estas escuelas fueron estable-
cidas en las Clínicas del Hospital Ci-
vil, de Santiago de Cuba; en el Hospi-
tal General, de Cienfnegos, y en el 
Hospital Número Uno, de esta capi-
tal). 
—Fundación de la Academia de Ar-
tes v Letras. (Decretó de 31 de Octu-
bre'de 1910). 
—Establecimiento de las Conferen-
cias populares en las escuelas públicas. 
(Se celebraron con gran éxito durante 
el curso de 1910 a 1911, y fueron sus-
pendidas en el siguiente con motivo de 
la agitación electoral que privaba al 
Departamento del concurso de la ma-
yor parte de los conferencistas. Se rea-
nudarán próximamente). 
—Desayuno escolar. (Con fecha 9 
de Diciembre de 1910, la Secretaria so-
licitó de los Ayuntamientos de la Re-
pública que incluyeran en sus presu-
puestos las cantidades necesarias para 
la institución y sostenimiento de esa 
grande obra que, por fortuna, una vi-
gorosa y levantada iniciativa periodís-
tica convertirá en realidad). 
—Participación del Departamento 
g a n t e s , 
C ó m o d o s y Duraderos 
" E L C O R R E O d e P A R I S " O B I S P O No. 80 T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
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Agencia ZAYAS 
U L T I M O M O D E L O D E Z A P A T O 
PA R A 
B A I L E S Y T E A T R O S 
SUMAMENTE E L E G A N T E 
De tisú de oro y plata $8.00 
De raso y piel, todos colores: 
blanco, rosado, azul, etc. . . „ 5.30 
L A G R A N A D A 
J. MERCAD AL Y Hno. 
UNICA C \ S A QUE 
VENDE C A L Z A D O FINO 
OBISPO Y CUBA. 
C 253 8-lt 
de Instrucción Pública en la Exposi-
ción Nacional. (Decreto de 5 de Ene-
ro de 1911- Se concedió a la Secretaría 
do Instruccdón Pública Diploma de 
Gran Premio por el conjunto de sus 
exhibiciones). 
Designación de defensoror, para 
les maestros acusados. (Circular de 1.° 
de Febrero de 1911. En numerosos ca-
sos ban utilizado los maestros los be-
neficios concedidctó por esta cimü'ir 
de nombrar defensor, pagado por la 
Secretaría, cuando fueren acusados, 
habiendo obtenido, repetidas veces, 
cumplida justicia). 
—-Cajas de Ahorro Escolares. (De-
creto de 1.° de Marzo de 1911. Esta 
institución aún no ha comenzado a 
funcionar). 
—Consejo Superior de Bibliotecas. 
(Decreto de 29 de Marzo de 1911). 
—Establecimiento de la inspección 
de Escuelas Privadas. (Circular de 6 
de Abril de 19U). 
—Establecimiento del catálogo y ro-
glamento de la Biblioteca Circulante. 
(Circular de 7 de Abril de 1911). 
—Instalación de la Secretaría en 3l 
nuevo edificio. (I.0 de Mayo de 1911). 
—Establecimiento de la Fiesta del 
Arbol. (Circular de 23 de Mayo de 
1911). 
—Reglamento de la Escuela de Ar-
tes y Oficios. (Decreto d'e 27 de Mayo 
de Í911, designando la Comisión re-
dactora del proyecto de reglamento). 
—Efectividad de la Ley de aumen-
to de sueldo a los maestros. (4 de Ju-
lio de 1911. Para el cumplimiento de 
la Ley de aumento de sueldo a los 
maestros,1 se oponían graves dificulta-
des derivadas del texto de la Ley mis-
ma, las cuales fueron aducidas por la 
Secretaría de Justicia para sostener la 
tesis de que dicha Ley no podía ser 
puesta en vigor en la forma que ella 
establecía. El Consejo de Secretarios, 
reunido a ese objeto, aceptó el criterio 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca de que la Ley debía ser cumplimen-
tada desde la fecha de su promulga-
ción, y el señor Presidente de la Repú-
blica lo dispuso así). 
—Establecimiento de escuelas en las 
cárceles. (Decreto de 25 de Julio de 
1911). 
—División del curso escolar. (Circu-
lar de 26 de Julio de 1911). 
—Establecimiento del Consultorio 
Dental para los niños de las escuelas 
públicas. (Decreto de 3 de Agosto de 
1911) . 
—Premios de la Academia de Artes 
y Letras. (Decreto de 1.° de Abril de 
1912) . 
—Modificación del procedimiento 
para la formación de expedientes a los 
maestros. (Decreto de 6 de Julio de 
1912). 
—Proyecto de modificación general 
de la organización de la enseñanza pri-
maria, y creación del Consejo Nacional 
de Educación. (Informe presentado al 
•Consejo de Secretarios y aceptado uná-
nimemente por el mismo). 
—Creación de una inspección dental 
con destino a los alumnos de las escue-
las públicas. (Decreto de l ] J; 
viembre de 1912). ' ^ 
Mensajes enviados al Cohgres 
bre asuntos de Instrucción p^i? ^ ^ 
pendientes do aprobación dei A ' 
Legislativo de la República: t: 
Mensaje pidiendo autorización 
repartir el material no utilizado 
escuelas públicas. )13 do Mav • 
1910). >0 ^ 
—Mensaje pidiendo la deroaa • 
de los artículos 4 y 67 de ]a rT!^ 
—Mensaje pidiendo la Ley de T? 
ro Escolar para los maestros anei ^ 
e incapacitados en el ejercicio A ^ 
cargo. (3 de Junio de 1910). &,: 
—Mensaje solicitando la creación n 
la Escuela de Artes y Oficios para 
jeres. (13 de Junio de 1910). ^ 
—Mensaje interesando el establ i 
miento de una institución de ahor0'" 
para maestros. (13 de Junio de loinf 
—Mensaje recomendando la mod'-f 
cación de los cursos de estudios V?Q 
Noviembre de 1910). " • 
—Mensaje solicitando una Ley f 
edificación escolar y de modificad? 
de la actual sobre contratos de aloV̂  
leres de casas-escuelas. (23 de Xovi 
bre de 1910). 
—Mensaje solicitando la creación del 
Instituto Nacional de Música y Decl-. 
mación. (16 de Enero de 1911). 
—Mensaje solicitando crédito para 
la traslación e instalación en Imaf 
apropiado de la Biblioteca Nacional1 
(1.° de Febrero de 1911). 
—Mensajes, sobre la instalación 
Colonias Escolares, reorganización M 
la Escuela de Comercio e inconw, . , . j • XÍI_ i • pora-cion de títulos extranjeros a la Uni 
versidad. (6 de Noviembre de 19li) 
—Mensaje "solicitando una Ley á 
Monumentos Nacionales. (24 de* ^ 
viembre de 1911). 
—Mensaje interesando la creación 
de la Universidad Popular. (11 de Dj, 
ciembre de 1911). 
—Mensaje sobre establecimiento 
una Escuela Normal y cesación de loj 
llamados exámenes para maestros, â i 
como también se interesa una ley im 
regule la asistencia obligatoria, toií 
vez que han sido suprimidos los inspec-
tores de asistencia. 
—Mensaje conteniendo el plan gene-
ral de modificación de la legislación 
sobre instrucción primaria, aprobado 
por el Consejo d'e Secretarios. (Abrí 
de 1912). 
Como se ve, no le han faltado al se-
ñor García KoMly actividad y buenos 
propósitos: le han faltado, el concurso 
del Poder Legislativo, principalmente 
y recursos. 
J. P. 
i m C C I O N " V E N U S " 
PtTRAMENTB VEGKTAXJ 
DEL DR. R. D. LORtE 
El remío mas rápido y seguro en IA cu-
ración de la gronoTrea, blenorragia, «lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tJgruoB quo sean. S« garantiza no ca'iM 
estrechez. Cura positivamente. 




" P a n - A m e r i c a " 
M O N T E 2 0 1 a l 2 9 . - H A B A N A 
J O Y E L L A N O S f 10, MATANZAS. 
N O S O T R O S t e n e m o s lo s me-
j o r e s a d e l a n t o s d é l o s Es tados 
U n i d o s p a r a e l c o r t e y nues-
t r o s T R A J E S s o n l o s ú n i c o s 
q u e a j u s t a n b i e n a l c u e l l o . : : : : 
V E N D E M O S 
A L A R G O S P L A Z O S 
con las ESENCIAS AGUA DE COLONIA 
^ ( l e l Doctor JOHSON 
EXQUISITA PARA El BAÑO í El PAÑIIEIO 
De venta d r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiaf 
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T I N T U R A F R A N C E S F i / E G E 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
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D e p ó s i t o ; Pe luquer í a L A C E N T R A L , Aguiar y Obrap'» 
DIARIO DE LA MARINA—Bdioi«s« de la l;ir.le.—Knoro 16 de 1913. 
I O T A S P E R S O N A L E S 
Despedida 
Ayer embarcó en el trasablántico 
l á n i é s " Espacie," nuestro querido 
ami^o el activo y acaudalado hom-
1 .(.''de negocios don José Villaverde 
Orro que retorna a España después 
de permaneoer en la Habana una cor-
ta temporada arreglando la adminis-
tración de sus cuantiosos intereses. 
El señor Villaverde y Orro ha ad-
miirido recientemente una preciosa 
villa en tierra asturiana, en donde 
sará ei verano. Nuestro amigo irá 
a Madrid luego de abrazar primero 
en Cornña a los seres queridos que le 
aoTiardan. 
despedir al señor Villaverde fue-
ron a bordo numerosos amigos en un 
remolcador. . . 
Lleve felicísimo viaje. 
De la Estación Terminal 
LOS CONDUCTORES 
D DE PLACEMES 
Ya cuentan los conductores de via-
jeros con un departamento donde po-
der hacer sus documentos, de lo que 
habían carecido hasta ayer, que se les 
comunicó que en el segundo piso, de-
partamento número 211, podían efec-
tuar sus trabajos. 
Esta ha sido una orden bien dada, 
pues en la' Oficina del Jefe de Esta-
ción, la mayor parte de las veces les 
era imposible cerrar sus cuentas, por 
no haber más que una mesa destina-
da a ellas, y estar ésta ocupada por 
otro compañero. Ésta falta escrito-
torios, también se nota en el departa-
mento que les han dado ahora, pero 
nos han dicho se les pondrán más. 
NO FUNCIONO 
El tren de touristas, no funcionó 
ayer, por no haber suficiente núme-
ro de pasajeros. 
VICTIMA DEL TRABAJO 
Ayer hubo necesidad de quitar la 
corriente eléctrica. a las divisiones de 
Guanajay y Güines, de la H . Central; 
pues con motivo de la lluvia ardieron 
varios postes destinados para soste-
ner el tendido aéreo. 
Los trenes, por esta causa, sufrie-
ron grandes demoras. 
Por un amigo nuestro procedente 
le Güines, nos enteramos de un suce-
o desagradable. . 
No^ dijo que el operador de la Biib-
planta de la Estación de Gírwes, nom-
brado D. Prado no teniendo nada qne 
hacer, por estar paradas las máquinas 
por falta de corriente, se puso a lim-
piar ios transformadores de la Planta; 
mandándose mientras tanto, y sin avi-
sárselo, a reponer la corriente. 
El infeliz, que no esperaba se pusie-
se sin su consentimiento, se hallaba 3n 
aquel momento agarrado a varos 
alambres para poder sostenerse en el 
aire, y cuando recibió la electricidad 
fué lanzado a gran distancia, recibien-
do graves heridas. 
EL SR. CARBONBLL 
Todos aquellos que se encuentren 
sin trabajo o quieran mejorar su si-
tuación, pueden pasar por la Esta-
ción Central, y procurar entrevistar-
se con el señor A. Carbonell, Jefe Mo-
vimiento H. Terminal, pues les facili-
tará los medios para transportarse a 
Matanzas, a trabajar como bracero ga-
mando $2 y medio y manutención. Es-
ta es una buena ocasión para los fal-
tos de trabajo. 
Soc iedades E s p a ñ o l a s 
OBNTUO GALLEGO 
Elecciones presiden'Cialeis 
En asamblea celebrada por numero-
sos aisociados del "Centro Gallego," 
ha sido acogida con entusiasmo la 
candidatura presidencial del señor don 
Angel Barros Freiré, para el bienio de 
1913-1914. , 
Tan pronto fué conocida esa desig-
nación, que representa, todas o el ma-
yor número de voluntades, la Colonia 
gallega de la Habana no ha podido 
ocultar su regocijo, exteriorizándolo 
en distintas formas: haciendo propa-
ganda activa, enviando adhesiones, es-
timulaaido a. los indiferentes, a los re-
traídos y a los neutros. 
De ese regocijo nos hacemos eco en 
estas líneas. 
Angel Barros, una de las primeras 
firmas en el comercio importador de 
la Habana,' reúne excepcionales con-
diciones para el cargo de Presidente 
del "Centro Gallego." 
Aparte de la independencia de ac-
ción, inherente a su posición social y 
económica, Angel Barros pertene¡ce al 
número de los intelectuales gallegos 
que más brillo y nombre han dado en 
Cuba a la Colonia gallega. Escritor 
culto y atildado, orador de altos vue-
los, economista, y, sobre todo, hijo 
entusiasta y bien querido de la región 
gallega, su nombre simboliza concor-
dia y unión entre los "hermanos me-
nores," triunfos morales y brillante 
porvenir económico para la Sociedad, 
pues que a su lado habrán de congre-
garse cuanto vale y.significa dentro 
de la Colonia: los luchadores-del tra-
bajo, los humildes, los grandes y los 
pequeños, cuantos sient en amor por la 
Institución y a la Institueión consa-
gran afanes de prosperidad, de lustre 
y de riqueza. 
La elección de Angel Barros será un 
triunfo para el "Centro Oallego." Lo 
fué en la Academia Gallega; lo ha si-
do también en la Sección de Instruc-
ción, cuyo cargo de Director ejerció 
bridante mente durante una larga épo-
ca; habrá de serlo ahora también, que 
no es vana su ejecutoria de patriotis-
mo ni modestos sus empeños sociales. 
Barros, secundado por la opinión y 
alentado por sus propios méritos, no 
es para el "Centro" una esperanza; 
es, sin duda, una realidad. 
En este sentido no le f élicitamos; 
son para el "("entro" y para la Co-
lonia gaillega nuestros parabienes y 
nuestras loas. 
. En la subasta para la construcción 
del Sanatorio del Centro G-allego de 
'Santiago de Cuba celebrada en la tar-
de del domingo, resultó único postor 
el señor Enrique Catasús, quien con-
signó al efecto fianza en efectivo por 
la cantidad de $3,000 oro americano 
en eheck intervenido del Banco Es-
pañol. 
LOS GALLEGOS EN MATANZAS 
El día diez y nueve del que cursa 
tendrá efecto la inauguración oficial 
de la Delegación del Centro Gallego 
en Matanzas. 
El domingo próximo irá una comi-
sión del seno de esta floreciente Aso-
ciación, a constituir una delegación, 
a la ciudad de Matanzas, para cuyo 
acto- se preparan grandes fiestas en 
la pintoresca ciudad de los dos ríos, 
así nos lo comunica la comisión orga-
nizadora de aquella localidad, si se 
tiene en cuenta ^ue, después de la 
constitución oficial de aquellá dele-
gación, de doce a dos de la tarde, se 
podrá ir a visitar las Cuevas de Be-
llamar, como asimismo las lomas del 
Monserrate y el valle de Yumurí, pa-
ra lo cual hay automóviles y un sin-
número de coches a precios suma-
mentes reducidos. 
Por la mndif, a tas odio, dará prin-
cipio una gran velada .en el teatro 
"Santo," donde 56 pondrá (.-n escena 
"La Pasionaria," por una compañía 
de esta capital, tomando parte en los 
intermedios y al final la , filarmonía 
de la Sociedad artística música! ''Uu-
térpe,' ' ta cual es bien conocida del 
público habanero, puesto que en mu-
chas ocasiones nos ha deleitado. 
Los señores sóidos de1] Centro Oa-
llego y •demás que deseen pasar un 
día de verdadero pegbeijo, no pierdan 
esta pfopieia ocasión. 
Con moiivo de 3sta fiesta reina en-
tre los socios del Centro Gallego un 
gran entusiasmo. 
CLUB GRADENSE 
En la junta de Directiva celebrada 
el día lo del corriente se tomó el 
acuerdo de iniciar una suscripción, 
encabezándola el Club con la canti-
dad de cien pesos plata española, en-
tre los hijos del Concejo de Grado en 
esta residentes, cuyo producto se des-
tinará a engrosar las listas de la ya 
iniciada en Grado por la sociedad 
"Luz y Guía de La bradores de Vil la-
mí e va " con objeto de levantar un 
edificio destinado a escuela en el 
pueblo de Llantrales. 
El Club Grádense excita a todos 
los moscones a (pie contribuyan a la 
citada suscripción, (pie tiene por ob-
jeto propagar la instrucción entre 
una clase tan necesitada de ello como 
los obreros del campo. 
ASOClACIoíTl^DEPEíNDIENTES 
Rasgo patriótico 
De cómo se rinde fervoroso culto a 
la patria lejana, en aras de un senti-
miento nobilísimo que la distancia 
agranda y la sinceridad perpetúa, da 
elocuente prueba el acuerdo tomado 
por la Junta de Gobierno de esta Aso-
ciacióu, en el mes de Septiembre pró-
ximo • pasado, previa propuesta de la 
Sección de Propaganda. ' 
Iniciado, como lo está, el resurgi-
miento del poderío naval de España 
con la construcción de varios acoraza-
dos en proyecto, ambos Cuerpos: el 
auxiliar, primero, y el directivo, des-
puésj entendieron interpretar fiel-
mente los sentimientos de ardiente 
españolismo que animan a la masa 
social, ofreciendo a la nación española 
• «c fp íes i sT idLe 
E S T E nuevo y delicioso perfume es 
la quinta esencia del refinamiento.— 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso 
obsequio 
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la bandera rojo y gualda que en su 
día haya de ostentar el acorazado 
"Alfonso X I I I . " 
Y, en efecto, para una Asociación 
genuinamente española, en cuyo seno 
palpitan las remembranzas de la pa-
tria herócea, grande y poderosa,, nin-
gún orgullo tan justificado y legíti 
mo como el qne experimentaría si 
viese tremolarse y enhiesta la enseña 
de la Madre Patria, por ella donada, 
en la popa de un acorazado gallardo, 
que ha de contribuir muy poderosa-
mente a restaurar a la Nadón legen-
daria de pasados reveses, ya que esa 
bandera, símbolo de un poder que no 
han podido extinguir los embátes do 
la fatalidad, será el anuncio que pasee 
por ambos hemisferios los sentimien-
tos de ardiente españolismo qne han 
dado ealor y vida a tan poderosa ins-
titución» 
Persiguiendo la realización de tan 
bello ideal, el señor don José Gómez 
y Grómez, Presidente de la Asociación 
de Dependientes, en cumplimiento del 
citado acuerdo de su Directiva, acu-
dió a las .grandas del JTrono; por con-
ducto del señor Ministro de España 
acreditado cerca del Gobierno de esta 
República, Excmo. Sr. D. Julián Ml 
del Arroyo y Moret, en súplica de que 
admitiese el ofrecimiento anterior-
mente, indicado y. tras breve tramita-
ción, fué expedida la Real Orden que 
a continuación insertamos: 
"Ministerio de Estado.—Subsecre-
taría.—'Número 314.—Por el Ministe-
rio de Marina se dice a este Depar!,'.-
mento, con fecha 5 del actual, lo si-
guiente: Tengo el honor de manifes-
tar a V. E., contestando a su comuni-
cación de 23 del pasado mes de No-
viembre, , que Su Majestad el Rey 
(q. D. g.) se ha servido disponer que 
se acepte el ofrecimiento de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, de donar la bandera del 
acorazado "Alfonso X I I I " y de que 
se exprese al Presidente de la misma, 
don José Gómez y Gómez, Su Real 
agrado por. el patriotismo de que con 
ese objeto cía muestra aquella Socie-
dad y que en todas ocasiones tiene 
acreditado. De Real Orden, comunica-
da por el Sr. Ministro de Estado; lo 
traslado a V. S. para su conocimien-
to y fines que le interesan. Dios guar-
ide a V. S. muchos años. Madrid 12 de 
Diciembre de 1912. El Subsecretario 
(f) Manuel González Hontoria.—Sr. 
Ministro de S. M. en la Habana." 
Objeto de legítimo orgullo para Ui 
Asociación de Dependientes debe ser-
lo, sin ningún género de duda, ese re-
eonocimiento expreso del Monarca es-
pañol de su patriotismo probado en 
todas ocasiones, y hoy más que nunca 
oportuno y apreciable, por tratarse 
de un acuerdo de palpitante actuali-
dad que se destaca y engrandece en 
contacto con el rasgo de desprendi-
miento que le ha dado vida, al calor 
del noble sentimiento de la patria. » 
Anoche se celebró en el salón de ac-
tos de esta Asociación la toma de po-
sesión de cargos de los señores elegi-
dos en las últimas elecciones para for-
mar parte de su Directiva. Después se 
procedió al nombramiento de Presi-
dentes para las distintas secciones de 
esta Asociación, quedando designados, 
por el orden siguiente: 
Propaganda: don Fidel Lambarri, 
Intereses morales y materiales: don 
Ramiro de la Riva. 
Instrucción: don Pedro A. López. 
Recreo y Adorno': don Manuel 
Junco. i 
Filarmonía: don Constantino Añel, 
Felicitamos efusivamente a los se-
ñores en quienes han recaído esos car-
gos, deseándoles todo género de triun-
fos, en sus nuevas e importantes 
bores. 
DESPUES DEL BALANCE 
Si asombrosa fué la liquidación que 
hizo "Da Isla de Cuba," Monte 55, 
antes del balance, no es menor la que 
está haciendo después, por el incesan-
te afán de salir de todas las mercan-
cías que tiene para traer otras nue-
vas. Por eso hay que aprovechar las 
gangas y como se aproxima el Cama-
val comprar allí las vistosas telas que; 
acaban de recibir para lindos trajes y 
sugestivos disfraces. 
A pesar de los gastos que han teni-
do que hacer con motivo de las refor-
mas de aquel hermoso local, siguen 
vendiendo a precio de liquidación, y 
dé esa baratura se aprovechan los co-
merciantes detallistas que residen én 
el interior de la Isla y el público en 
general, siempre ávido de vestir bien 
y hacer economías, cosa que parece 
incompatible y no lo. es, haciendo 
vuestras compras en los grandes al-
macenes ele "La Isla de Cuba." Mon-
te 55, frente al'Campó dé-Marte. 
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N E C R O L O G I A 
Han falleoid'O: 
En Piner á á Río, ^cai J-otó María 
Valdés K i i . , m . 
En Matauaas, la aeñora Tomasa 
Pastrana de rriíj«ra». . -
En Santa Clara, la ««ñora María de 
Jerós Nodal y BOÍK. 
En Sagua, don Erarucasco Valdés 
Arrebola. • . TT ¿ 
En Remedios, doa ItoUBl Hermán-
dez Quiñones. 
Gran excursión a Matanzas 
El domingo 19 de Enero se efectua-
rá una excursión a Matanzas y a juz-
gar por la animación que se nota en-
.£re los elementos más distinguidos Je 
nuestra sociedad, promete ser uno de 
los mejores paseos de esta índole pues 
el éxito creciente que vienen alcanzan-
debido al servicio esmeradísimo que 
prestan los Eerrocarrües Unidos, hace 
que se vean favorecidas por un públi-
co escogido, que íhabiéndose dado cuen-
ta de los cómodos y económicos que 
resultan estos viajes, así como bellezas 
y atractivos que posee la pintoresca 
ciudad de los dos rios, han hecho áe 
ellos un paseo favorito. 
Los excursionistas de Regla y G-ua-
nabacoa pueden tomar el tren en Cam-
bute, donde hará parada a la ida y 
vuelta. 
El tren sal'dírá de la Estación Cen-
tral a las 8 y 40 a. m., regresando de 
Matanzas a las 4 y 50 p. m., y los pa-
sajes de ¿da y vuelta costarán $2.50 
Cy. en primera y «$1.50 en tercera. 
P O R L A S O F I C I N A S 
BSCRJETARIA DE GOBERNAOIOK 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Pirovincial de Ma-
tanzas, ha dado-ouenta a la, Secretaría 
de Gobernación, de haber suspendido 
el acuerdo adoptado peor el Ayunta-
miento de aquel término, por el cual 
se concedió autorización a don Juan 
Tous Condom, para el establecimien-
to de una planta eléctrica y prestación 
del servicie de alumbrado público en 
dicha ciudad.^ 
Oaña quemada 
En la colonia "Salvador," en Agua-
da de Pasajeros, de don Miguel Díaz, 
se quemaron 500,000 arrobas de caña 
parada y gran cantidad de madera y 
leña. 
•Se supone que el fuego fué inten-
cional. . 
Denuncia falsa 
'El Jefe de la Guardia Rural señor 
iAvalos, ha informado a la Secretaría 
de Gobernación^ que de las averigua-
ciones prajctieadas a fin de esclarecer 
lo que hubiese de cierto sobre una 
reunión que se dijo habían celebrado 
secretamente en Sagua de Tánamo 
los elementos de color de Guantána-
mo, resulta completamente falsa, 
y que en aquella comarca reina com-
pleta tranquilidad. 
La huelga de "La Tirapical" 
El Presidente de la Sorfedad '£ Cen-
tro Instruetivo de la Ceiba," término 
de Marianao, señor Berenguer, ha co-
municado a la Secretaria de Goberna-
ción haber a¿eordado declararse en 
huelga desde hoy los obreros de la fá-
brica de cervez'a " L a Tropical." 
A Luís Lazo 
•Se ha designado al Ofkial señor 
Gustavo E. Mustelier para que se tras-
lade a Luiz Lazo, y con el carácter de 
Delegado de la.Secretaría-de Goberna-
ción, se entreviste con los encargados 
de hacer y dirigir las elecciones que 
se celebrarán en dicho barrio el día 20 
del presente mes, y logre obtener de 
éstos la seguridad de que dichas elec-
ciones serán ordenadas y tranquilas. 
Toldo tranquilo 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha telegrafiado a la,Secretaría 
de Gobernación participando que en 
ñiquella provincia reina tranquilidad 
completa. 
El reipresembante Ponvert 
Varios periódicoa de esta capital 
publicaron ayer la noticia de que el 
representante a la CÁmara por \ m 
iVillas señor Ponvert, con treinta 
¡hombres armados, provocaba la revo-
lución en la provincia de Santa Clara. 
Hablando hoy eon dicho señor en la 
Secretaría de Gobemaición nos dijo ha-
berle sorprendido semejante noticia, 
esplicándose de ese modo la admira-
ción que su presencia en esta ciudad 
¡labia causaido entre sus amigos, quie-
nes al parecer lo creyeron alzado en 
armas, cosa que jamás le ha pasado 
por la mente. 
No se ha enviado 
La Secretaría de Gobernación no 
ha remitido aun el expediente e in-
fornie del Letrado Consultor de la Se-
cretaría sobre el pago a la policía al 
Gobernador Provincial ni a los tribu-
nales de Justicia. 
Dicha remisión se hará hoy proba-
blemente. 
Visitas 
Para, hablarle de diferentes asun-
tos hoy han visitado al Secretario de 
Gobernación el Presidente de la Cá-
mara señor Ferrara, el Jefe de la Ru-
ral señor Avales y los representantes 
señores Rivero, Guas, González Cl'avcl 
y Ponvert. 
SEOEETARIA DE ESTADO 
Falleoimiento 
M Cónsul de Cuba en Santo Domin-
go, República Dominicana, ha partici-
pado el fallecimiento, ocurrido en 
a'qudlla ciudad, del ciudadano cuba-
no don Angel María Pichardo y Gon-
Z3ález:x natural de Camagüey, de 46 
años de edad y de estado casado. 
SSXjRETAHIA DE HACIENDA 
La fianza de los licoristas 
El Jefe de la Sección de Impuestos, 
señor Agüero, ha propuesto al Secre-
tario de Hacienda, que se pase a in-
forme del Letrado Consultor del De-
partamento, la solicitud de la Unión 
de Fabricantes de Licores relativa a 
la sustitución por bonos o pólizas de 
Compañías, de los mil pesos en me-
tálico que tienen depositados a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Reglamento. 
Propone también el señor Agüero 
que una vez aceptado el criterio de 
la sustitución, s -̂Jmga por una sola 
póliza de cinco mil pesos, en vez de 
dos pólizas como tendría que hacerse 
actualmente, por tener los fabrican-
tes constituidas sus fianzas en pólizas 
de cuatro mil pesos. 
Lioencla 
Se le han concedido cinco días de 
licencia para asuntos propios, al se-
ñor Director General de la Lotería, 
don Alberto González. 
SEOEETARIA DE SANIDAD 
De intenés para los propietarios.— 
Plausible medida del Dr. López del 
Valle. 
El Jefe Local de Sanidad, Dr. Ló-
pez del Valle, ha designado al dector 
Federico Torralbas para que, como 
juez instructor, investigue las diver-
sas denuncias presentadas en relaci'ón 
con los Negociados de Ingeniería Sa-
nitaria. 
El doctor Torralbas comenzó a ac-
tuar tan pronto recibió la orden an-
tes citada. 
Muy plausible nos parece la acti-
tud de la Jefatura Local y también la 
designación del doctor Torralbas, 
persona en quien concurren excepcio-
nales condiciones de carácter y que, 
de seguro, halbrá de inspirarse en la 
más estricta justicia. 
Ahora toca a los vecinos y propie 
tarios denunciantes proceder con ci-
vismo, ratificando la denuncia, por-
que a ellos interesa, tanto como al 
Departamento de Sanidad, depurar 
responsabiHidades para evitar la re 
petición de hechos escandalosos. 
MUNICIPIO 
Sorteo de casas 
El Alcalde ha delegado en el Pre-
sidente del Ayuntamiento para qu 
lo represente en el sorteo de casas 
para obreros que se verificará el pró-
ximo domingo. 
usted con el cepillo hasta que la piel 
le brille como el sol; y cuando haya 
usted cumplido mis órdenes, venga a 
informarme. * * 
El policía Hnsted salió a cumplir su 
cometido. El informe que presentó 
fui el siguiente: 
"Notís ha sido bañado a viva fuer-
za. Ha quedado limpísimo.. .pero 





Han transcurrido solos troce días 
de haber visto la luz el año trece 
y ya los agoreros andan locos 
echando contra el chico cuantas pestes 
les arguyo su miedo Inconcehl'ble 
al número de marras, que los tiene 
en perfecta tensión nerviosa, tristes, 
sin sosiego, sin paz, constantemente 
preocupados y fija la mirada 
en la suma de 8 -f- 3 -|- 7. 
No se les oye hablar de coaa alguna 
sin quo pongan la cifra en el tapete 
y saquen consecuencias terroríficas 
Imputando al bebé ¡pobre inocente! 
la culpa de loe males que sentimos 
y el horror de los males que se sienten, 
como si el guapo chico fuera un trasgo 
del tamaño del orbe, mayormente. 
¿Que rabia un can o dos, o varios canes, 
en Remedios, y sábese que muerden 
a personas tranquilas, ©n la calle, 
ajenas del colmillo que las hiere?... 
pues ya están los fatídicos rabiando 
mucho antes que las víctimas del diente, 
y trinan sin piedad, a voz en grito, 
contra el número aquel, 4 -|- 8. 
diciendo con aplomo de infalihlee: 
—Ya lo esiperaba yo, lo que sucede. 
Que en Caibarién se insultan de palabra 
dos hombres, y uno de ellos acomete 
al contrario, con furia y con cuchillo, 
ocasionándole instantánea muerte 
y llevando a un hogar tristeza, luto, 
desolación y llanto... y estrecheces?... 
pues se hace responsable de este crimen 
al influjo letal del año trece. 
Que en el mismo lugar, o hermosa playa, 
hoy huelga de lancheros, ¿quién se atreve 
a decir que la cosa es muy sencilla 
y en la cual para nada se entromete 
la docena del fraile? Dios me libre: 
la causa es esa y eso prevalece 
en la güira de los... supersticiosos 
cuyo interior no sé lo que contiene. 
O R I E N T E 
DE CAIMANERA 
Enero 9. 
Ya han comenzado a llegar a la Esta-
ción Naval los buques de la escuadra ame-
ricana, que aumentará el movimiento co-
mercial. Hasta ahora solamente han lle-
gado un transporte conduciendo una de 
las secciones de biplanos con BUS avia-
dores, cinco torpederos y el acorazado 
"ArkansaB". 
Este año tienen importancia trascen-
dental las maniobras navales que aquí se 
van a efectuar. Un número considerable 
de acorazados, cruceros, torpederos, sub-
marinos y biplanos, se reunirán para esas 
prácticas, que durarán más tiempo que 
los años anteriores. El General Leonardo 
Wood vendrá a presenciar las prácticas, y 
su visita, aunque no tiene fecha fija, se 
espera sea a fines del mes en curso. 
Tengo noticias de que los reatantes bu-
ques de guerra irán llegando poco a poco, 
de manera de tener aquí todo listo 
para el 20 de los corrientes, feóha en que 
darán comienzo las referidas prácticas de 
tiro y cañón en Cayo Cruz y en la misma 
Estación Naval. 
Los americanos 8e estuerzan por ha-
cer de la Estación Naval de Guantánamo 
una obra de fortificación grande y colo-
sal. 
Dentro de breves días será inaugurada 
dentro de la misma Estación lo que ellos 
le llaman La Nueva Estación. En este 
lugar han sido instaladas todas las ofici-
nas, desde la del Comandante Jefe de la 
Estación, hasta la del más insignificante 
empleado. Los edificios son do hierro y 
cemento y han sido provistos de elegantes 
muebles y depósitos de petróleo para el 
servicio de los buques de guerra, habién-
dose montado una gran estación de tele-
grafía sin hilos, etc. 
Se espera que se les acabe de hacer 
entrega de los otros terrenos que el Go-
bierno de Cuba les cede a cambio de la 
Estación Naval de Bahía Honda, para ter-
minar su obra de ensanche. 
El histórico "Cayo Toro," fortalexa es-
pañola que está ahora abandonada por 
completo y que se encuentra en las in-
mediaciones de la Caimanera, lindando 
con las empresas de los Ferrocarriles de 
Guantánamo, será fortificado debida-
mente. Una vez realizadas todas esas 
obras, se verá bien claro lo poco que aquí, 
en este pueblo, le queda al Gobierno de 
Cuba. 
E L CORRESPONSAL. 
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P O R E S O S M U N D O S 
Nuevo aeroplano español.—Los auto-
res de los planos creen haber dado 
un gran paso. 
'Con el auxilio del Estado, que con-
cedió al efecto una sutovenci-ón de 
cien mil pesetas, según se nos asegn-
ra, se está construyendo en una im-
portante fá'brica al-emana un nuevo 
aeroplano, bajo la dirección y con 
arreglo a los planos que formaron los 
ingenieros españoles don Carlos y 
don José Mendizabal. 
Personas que conocen diohos pla-
nos dicen que no sólo constituirá el 
nuevo aparato un adelanto en las m¡á-
quinas de aviación conocidas, sino 
que con ellos habrá dado un gran pa-
so el problema de la navegación aé-
rea. 
El aparato que se construye se di-
ferencia de los ya conocidos. Puede 
llevar no s61o piloto, sino también 
maquinista, para que atienda en mar-
cha a las pequeñas reparaciones que 
exija el motor. 
Además ¡habrá espacio en el mismo 
para otros cuatro viajeros. 
Para buscar y conseguir la apeteci-
da estabilidad del aparato volador, 
los inventores han hecho el plano so-
hre la hase de cuatro alas, que por un 
procedimiento que constituye el se-
creto del inventor, automáticamente 
se comunican para compensar la fuer-
za y contrarrestar los efectos que en 
las de cada lado producen las corrien-
tes de viento. 
Sentenciado a bañarse 
La esposa y la familia de Steven 
Notis ha llevado a éste ante el alcalde 
de LarksviUe, Pa., acusándolo de que 
hace tres semanas no se quita de enci-
ma, ni para dormir, la ropa con que 
trabaja en las minas; y que además, 
es un hombre refractario empedernido 
al aseo personal, no bañándose nunca. 
La familia de Notis dice, que éste es 
un excelente trabajador, sobrio, de 
buen carácter, de buenas costumbres, 
y cumplidor de los deberes de su ca-
sa; pero que no hay forma ni manera, 
ni por las buenas, ni con súplicas, n i 
con amenazas, de lograr que se lave 
siquiera. 
" E l veredicto de la Corte,—dice el 
Alcalde a Notis,—es, ique usted debe 
tomar inmediatamente baño." Y 
luego dirigiéndose a un policía, dicé el 
Alcalde: "Tome usted este dinero, 
compre un cepillo y jabón. Lleve us-
ted a este hombre a su casa, vijílelo 
de cerca hasta que tome un baño. ;Si 
rehusa bañarse, solicite la asistencia 
<j.ue crea necesaria y lo baña. Frótelo 
Que en Remedios perpétrase otro crimen 
de esos que a toda la ciudad conmueven; 
un esposo que mata a cuchilladas 
a la esposa infeliz, y al verla inerme 
se hace justicia por su propia mano 
quitándose una vida que no puede 
servirle para nada después de esta 
infamia sin igual que la envilece: 
un loco, un neurasténico, un malvado, 
no puedo definirlo, mata y muere; 
pues hay superstición que Id disculpa, 
¡la influencia del número!; no puede 
darse nada más cómodo y más triste 
en una sociedad tan indulgente. 
En Zulueta, la próspera comarca 
donde tantos que luchan se enriquecen 
con el esfuerzo del trabajo honrado 
en la labor constante que ennoblece, 
también hubo un paréntesis horrible 
cuyo relato apena al más alegre: 
"Dos hermanos queridos, un instante 
olvidan el cariño que se tienen, 
la sangre de sus venas, el origen 
de su Idéntica cuna, y acométense 
obcecados en lucha fratricida, 
cayendo el uno de ellos casi inerte 
a los piés del que lleva en su victoria 
una mancha negrísima indeleble 
bastante a conturbar de su existencia 
los días tenebrosos que le resten." 
El número fatal es el culpable 
y no hay humana ley que le condene, 
pues así se dispone en lo ignorado 
por cierto tribunal de ocultos jueces, 
según afirman cuantos rinden culto 
a una ciencia sin vida que no muere 
¿Tendrán razón? ¿hbremos de rendirnos 
contemplando la esfinge que se mueve, 
y es cada movimiento nua hecatombe 
y cada guiño una señal de muerte? 
Yo no me rindo ni rendiré nunca 
porque soy de mi dogma muy creyente, 
pero... cronista fiel, vaya otro caso 
que añade leña al fuego y más lo enciende. 
En el Tanque de Viñas, un colono 
honrado, laborioso, inteligente, 
que empezaba eon brío las faenas 
de la zafra, no pudo sustraerse, 
ni en la propia heredad de pus cariños, 
a la asechanza vil de mano aleve 
que disparó sobre él arma homicida 
dejándolo a las puertas de la muerte. 
El agresor, tenaz, en sus afanes 
de exterminio, no obstante ser imberbe, 
denota predilectas aficiones 
a la obtención de fama que envilece, 
pues cuatro proyectiles de su arma 
a la víctima hieren cuatro veces: 
la ciencia lucha con valor heroico 
por salvar esta vida; que la suerte 
favorezca al honrado campesino, 
ya que a otros menos dignos favorece, 
y si recobra la salud perdida 
que al perdón su venganza le encomiende. 
A crónica tan negra añadiremos 
algo menos oscuro, algo más tenue 
para acabar por hoy estas plumadas 
que por verdades negras entristecen 
¿Los nombres de las víctimas, las causas? 
aún no puedo decírselos a ustedes. 
Estamos hoy a diecltrés de Enero; 
llovizna a ratos y otros ratos llueve 
con más intensidad; hay opiniones 
encontradas en esto del ambiente, 
pues mientras unos dicen—iperjudlcal-
otros muchos exclaman—jfavorece! — 
según sea la caña su esperanza 
o del tabaco su mejora esperen. 
En síntesis el año es bueno o malo 
por haber abundancia o escaseces: 
si lo primero, no se acuerda nadie 
del número fatal; mas si se vuelven 
las tornas preparemos los oídos 
a oir horrores contra el año trece. 
A. OTERO NOVO, 
T E L E G R A M A 
CAIMANESIA.. 
Los que van a las compras en aero-
plano. 
IG—1—7.30 a. m. 
Los sirvientes a disposición do loa 
ofbialcs a bordo do los buques de 
guerra surtos en la estación naval, el 
año pasado venían a Caimanera en 
lanchas de vapor a hacer sus compras 
de verduras y demás provisiones. Es-
te año quedaron ruprtm&das las lan-
chas, trasladándose aquí en los aero-
planos. 
Varios aviadores llegaron boy a es-
ta, trayéndolos para que hicieran sus 
compras. Una vez terminada ésta re-
gresaron a sus respectivos barcos, dis-




Toma de posestón.—'Las lluvias. 
16—I—9 a. m. 
Acaba de tomar posesión el nuevo 
jefe local de Comunicaciones/ señor 
José Bey. Es un perfecto caballero y 
un excelente am%o. 
Hace varios días que tenemos tiem-
po lluvioso, lo que perjudica la zafra. 
El Corresponsal: 
L I S S H G E S t S 
¡ ¡.QUE LIO I! 
El vigrtiante 40, Vicente Díaz, de 1¿ 
Tenencia de Arroyo Naranjo, hizo en-
trega en la mañana de ayer en dicha 
oficina, de un recorte del periódico 
" E l Comercio,'* perteneciente al día 
14, próximo pasado, donde aparece 
que al Ldo. Sr. Potts, le fué entregada 
por Severo Ramos y el vigilante 857, 
Domingo Díaz Castañeda, vecino de 
Real 67, en Arroyo Naranjo, una car-
ta que dijeron éstos ta. bahía dejado 
escrita su hermana al fallecer, la cual 
estima supuesta, sospechando fueran 
actores de ella Domingo y Bello. 
La hermana fallecida a quien men-
cionan en esta denuncia, es la infor-
tunada joven que puso fin a sus días 
en la tarde dí»l sábado, disparándose 
un tiro, a causa de lo mucho que su-
fría con su hermana el vigilante nú-
mero 857, quien el mismo día de to-
mar tan fatal resolución dicha joven, 
había sido denunciado por su señora 
madre, de la estafa de 151 pesos de 
cuentas que se apropió, de cuy-, hecho 
dimos cuenta en su oportunidad a 
nuestros lectores, por lo que, viendo 
ella aumentarse en su familia los dis-
gustos determinó quitarse la vida. 
D E 
LAS TIERRAS DE GUANTANAMO 
Washington, Enero 16. 
Los Estados Unidos no pueden ob-
tener TDÁM tierras en Guantánamo con 
obj¿to de ensanchar su estación na-
val, hasta que n t se realicen los con-
venios necesarios con los dueños de 
la propiedad que se desea. 
Con objeto de determinar el verda-
dero precio de esos terrenos, para 
cuya adquisición votará el Congreso, 
a su debido tiempo, el crédito nece-
sario, la Comisión (I¿ Expropiación 




Qoustanitinopla, Enero 16. 
La Sublime Puerta ha dado instruc-
ciones a sus plenipotenciarios para 
que continúen en Londres hasta que 
los Embajadores de las Potencias pre-
senten su nota conjunta a Turquía. 
Ignórase aún el día en que se hará la 
entrega. 
El Embajador de Alemania acredi-
tado en esta capital está aguardando 
ciertas instrucciones de Berlín. 
EXPLOSION A BORDO 
Londres, Enero 16. 
Han perecido cinco personas a con-
secuencia de la explosión de una cal-
dera oímrridia a bordo del vapor 
"Madonna," perteneciente a una 
compañía francesa y que navegaba 
cerca de Argel. 
LA REVOLUCION MEJICANA 
Ciudad de Méjico, Enero 16. 
En despachos particulares se anun-
cia que los revolucionarios están co-
metiendo todo género de depredacio-
nes en el Estado de Durango, que-
mando los pueblos y saqueando las 
aldeas. 
Según estos telegramas, en los Es-
tados de Méjico y Morelos han ocu-
rrido cuatro encuentros entre federa-
les y revolucionarios, pretendiendo 
los leales haber desbandado a los re-
beldes con serias pérdidas. 
H O Y 
REFUERZOS PARA AOAPULCO 
El general Zozoya procura llegar 
hoy con su columna a Acapulco, ere. 
yendo llevar bastantes soldados para 
defender la plaza contra las amena-
zas de ataque que hacen los revolucio-
narlos. 
RUMOR QUE ALARMA 
Do Veracruz llega el rumor de que 
los rebeldes piensan atacar dicha pía-
za con objeto de libertar a Félix Díaz. 
En previsión de lo que pudiera ocu-
rrir, el comandante de la plaza ob-
serva con ansiedad los acontecimien. 
tos, tomando las medidas necesarias. 
El Gobierno Central ha dado orden 
de que se pase por las armas a todos 
los sospechosos. 
ROOHETTE VIGILADO 
La policía vigila todos los moví, 
mientes del banquero francés Rochet 
te, que se encuentra en Veracruz. 
' ORDEN DE MOVILIZACION 
Londres, Enero 16. 
En despacho de Culina, Rumania, 
se dice que dicho Gobierno ha dado 
órdenes para la movilización de tre 
pas. 
EL ASUNTO DE CASTRO 
Washington, Enero 16. 
El Secretario Na.gel espera ocupar-
se inmediatamente de la decisión to-
mada por la comisión especial de la 
inmigración, negando a Cipriano Cas-
tro el derecho a desembarcar en los 
Estados Unidos. Esta mañana, a pri-
mera hora, se recibió el informe de la 
citada comisión. 
LA GRAN LOTERIA" 
Roma, Enero 16. 
Ayer se efectuó í-l sorteo de la Gran 
Lotería italiana que todos los años se 
celebra por esta época, circulando el 
rumor de que las hermanas del Sumo 
Pontífice se llevaron el primer pre-
mio, consistente en un millón de liras. 
Una nota oficiosa del Vaticano ha des-
mentido la noticia. 
Excursiones en planta 
El domingo comienza la serie de las 
que se realizarán para que el público 
pueda ver los manantiales "Rica-
h ^ l " y la gran panadería modelo que 
allí se ha instalado para fabricar el 
pan a máquina, envuelto en papel de 
seda y elaborado con el agua medici-
nal de aquellas salutíferas fuentes. 
Desde el tranvía de Corralfalso, en 
Guanabaeoa, hasta "Ricabal" habrá 
nn magnífico automóvil que solo co-
brará una peseta por cada viajero. 
Desid'e la Habana a los manantiales 
por un viaje de 40 minutos se pagarán 
3 (Centavos. ITa.y gran embullo por 
asistir. 
HURTO 
De la caballeriza de la panadería 
"La Paloma," situada en Jesús del 
Monte número 173, hurtaron una mu-
la alazana, como de seis cuartas , de 
la propiedad de Antonio Méndez, la 
que aprecia en 30 centenes. 
ESCANDALO 
Por estar escandalizando y faltar 
de palabras al vigilante 1092, fué 
arrestado en el Mercado de Colón el 
mestizo Podro Fernández) sin domici-
lio conocido. 
Ingresó en el Vivac. 
KBSOBEDIBNCIA 
El portugués Marcelino Arango, 
vecino de Morro 6, fué arrestado en 
el Parque de la Punta, porque al re-
querirlo un vigilante lo desobedeció. 
ATENTADO 
Alberto Castro Cañón, vecino de 
Neptuno 243, fué arrestado por el 
vigilante número 897, porque al tra-
tar de detenerlo en los portales del 
café " E l Jerezano," el vigilante 187, 
por estar escandalizando y ofendien-
do a la moral, le pegó una bofetada. 
RIPERO 
En el Mercado de Tacón fué deteni-
do Estanislao González^ vecino de di-
cho Mercado, porque al hacérsele sos-
pechoso a un vigilante y llamarlo para 
registrarle, le ocupó una libreta con 
apuntes y un revólver con funda. 
El deteñido, según un hermano su-
yo, tdene trastornadas sus facultades 
mentales. 
Dice el acusado que las apuntacio-
nes de la libreta son los terminales de 
ia recaudación de la Aduana, los cua-
les lleva por curiosidad. 
Fué remitido al Vivac. 
UNA PEDRADA 
Por haberle tirado una piedra a 
Tomás Bruguera, vecino de Antón 
Recio 50, fué detenido en Estrella y 
Lealtad el menor Aracelio Iglesias, ve-
cino de Lealtad 124. 
El aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo asi, es 
falsificado. 
N O T I C I A S 
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L A CASA MEJOR SURTIDA D E CUBA — 
PELETERIA, sombrerería, bastones, pangots, baúles de todas clases, camarotes, 
maletas, maletines cen v sin neceser, maletas y cestos para automóvil, capas de 
agua, cínturones, monederos, carteras de todas clases, mantas de viaje, gorras, 
cepillos, altombras, etc., etc., todo snmiaente mm^r-n. 
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CATALOGOS DE MODAS 
Para todo el año de 1913.—Contienen los estilos de los patrones 
Buttterick' con explicaciones en castellano. Precio del ejemplar, 50 cen-
tavos. Para el interior en moneda americana franco de porte. 
Aceptamos suscripciones a El Espejo de la Moda por todo el 
8.ño, por $1-85 Cy. 
La Opera, Alvarez y Fernández, Galiano 70 y San Miguel 60. 
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EL ^BUENOS AIRES" 
Este vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española, salió de Cá-
diz, con dirección a este puerto y es-
calas en Canarias y Puerto Rico, a las 
tres de la tarde de ayer, 15. 
DE CUARENTENA 
De Cienfuegos han comunicado aJ 
doctor Hugo Robert, Jefe del Depar-
tamento de Cuarentenas, haber llegado 
a aquel puerto el vapor inglés "Hila-
nius," procedente de Buenos Aires, 
Montevideo y Trinidad, conduciendo 
carga general. 
El expresado vapor será rigurosa-
mente fumigado, antes de efectuar su 
descarga. 
VISITAS DEVUELTAS 
En la mañana d'e hoy pasaron a 
bordo del crucero francés "Juana de 
Arco," para devolver las visitas reci-
bidas de su comandante, el Secretario 
de Estado señor Sanguily, acompaña-
do del Subsecretario señor PattersonJ 
el Alcalde municipal general Freyre 
de Andrade, acompañado del señor 
Villalón; el comandante señor Eduaiv 
'dto Lores, acompañado del capitán 
Campiña, en representación del Jef» 
de las fuerzas armadas, y el Goberna-
dor Provincial, general Ásbert. 
Por las baterías del buque se les hi" 
zo el saludo de ordenanza. 
EL OLIVETTE 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor correo americano "Olí 
vette," trayendo carga general, co* 
rrespondencia y 27 pasajeros. 
LA GEORGIA D. JENKINS 
Esta goleta americana fondeó en ba> 
hía esta mañana procedente de Pea4 
zacola, c«n carga. 
EL GOVERNOR COBB 
El vapor americano de este nombré 
que fondeó en puerto ayer tarde pro-
cedente 'de Key West, se hizo nuevâ  
mente a la mar en la mañana de bo.̂  
con destino al puerto de su proceden' 
cia, llevando carga, correspondencia y 
pasajeros. 
GiOSOS 
de Jesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
El viernes, 17 de los corrientes, tcn<*r, 
lug-ar en la Ermita de Jesús Nazareno ae 
Rescate, una Misa cantada con Ministra < 
costeada por una familia devota en aocio , 
de gracias por un beneficio recibido. 
Ocupará la sagrada cátedra el elocuen 
te orador Rvxio. P. Jorge Camarero, S. •>• 
Horas: 8 y media. 
El día cuatro del próximo mes de Fet,,.ej 
ro se trasladará la venerada imagen a 
Nazareno de la Ermita a la Iglesia a 
Cano, donde se andarán las Estaciones i 
cinco primeros viernes de Cuaresma, sie 
la primera el día siete de Febrero, a 
6 de la tarde. A la terminación de las 
taciones de cada viernes, predicará el ^ 
verendo P. Camarero, 'entusiasta propas 
dor de las glorias del Divino Nazareno. 
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• poRQUÉ SOV CATÓLICO l 
v n el mundo actual y en el mundo 
4 la h storia nos sale por todas par-
d a l encuentro un fenómeno cons-
Tnte universal, indestructible: el fe. 
- l o de las religiones, el fenómeno 
rfos cuUos, que todo lo llena, todo 
^ nueve, en todo influye y más o 
Leños a todos preocupa. 
qTbios e ignorantes, ricos y pobres, 
. l i s v débiles, gobernantes y go-
i í-dos 'con el amor o con el odio, con 
, nersecución soñada, o cOn la adhe-
i¿n sincera, con el aplauso o con el 
S i t o con la palabra o con el esen-
r v frecuentemente con el intenciona-
Iin silencio intervienen como actores 
° ese gran fenómeno de la religión: 
tanto que sobre la historia de los her-
manos grabó para siempre una inte-
ligencia observadora esta expresiva 
nscripción: omnia religione moven-
m - todo se mu&ve Por la re l^ ión ' 
Ante este fenómeno tan saliente, tan 
innegable, tan avasallador el hombre 
de pensador se precie debe hacer 
un alto: debe detenerse a examinarlo 
ra iiegar con fundamento a deci-
dir si debe o no intervenir en esa mag-
na cuestión: si debe sumarse a los 
que de la religión se preocupan o pue-
racionalmente unirse a los que de 
la religión prescinden en absoluto: en 
una palabra todo hombre que algo dis-
curra debe de una vez para siempre 
abordar de frente, sus recelos, sin 
preocupaciones, esta palpitante cues-
tión: ¿debo yo o no tener alguna re-
¡igiónf: y si la razón impone la parte 
afirmativa, debo dedicarme a inquirir 
cuál debe ser esa mi religión. 
• Analizado y descompuesto en sus 
primeros elementos este fenómeno pre-
senta tres grandes fases, tres trascen-
dentalísimas cuestiones: 
la.—Si existe un solo Dios y por 
tanto si todo hombre debe ser teísta, 
adorador de un solo Dios. 
2a.—Si Jesucristo verdadero hom-
bre, es Dios verdadero y por eso si to-
do tdsta debe ser cristiano. 
3a.—Si la Iglesia Católica es la úni-
ca religión fundada por Jesucristo y 
así todo crisiiano debe ser católico. 
Mirada esta cuestión desde tan am-
plio punto de vista toca los asuntos 
más vitales y ofrece las fórmulas más 
exactas para responder a la propues-
ta cuestión: ¿Por qué soy Católico? 
en los términos siguientes: 
Soy Católico porque creo en un so-
lo Dios: en Jesucristo y en la Iglesia 
Católica y acomodo mis acciones y 
omisiones en todos los órdenes huma-
nos a esas creencias. 
Como fácilmente se comprende esta 
fórmula sintética me dice que soy Ca-
tólico porque creo que existe un solo 
Dios verdadero: soy tdsta, no ateo, ni 
panteista: porque creo que Jesucristo 
verdadero hombre, es también Dios 
verdadero: soy cristiano: porque creo 
que la Iglesia Católica Eomana es la 
iinica religión verdadera que Jesucris-
to fundó y me impuso como necesa-
ria: y finalmente porque en todas las 
situaciones de la vida práctica aco-
modo mis acciones a esas creencias, sir-
viendo a Dios de la manera que El 
quiere, en la religión, que El me exige 
y según las normas divinas, naturales 
y eclesiásticas que El me traza. 
El tratar con seriedad este asunto 
no es remover antiguallas: el que así 
juzgase no se daría cuenta del medio 
en que vive: la religión es hoy la 
gran actualidad. En todas partes y 
de todas las maneras se agita hoy' la 
cuestión religiosa. 
Ahora en detalle vamos a tratar a 
fondo de cada uno de los puntos indi-
cados. 
* 
¿PORQUÉ CREO EN DIOS? 
Las grandes voces del universo 
La existencia de Dios es la base y 
el punto de partida de la ciencia re-
ligiosa y el centro y el punto de ata-
que de 'todos los furores antireligio-
sos.-
Entendemos por Dios en general un 
Ser supremo, necesario en el existir, 
causa primera, soberano y goberna-
dor del mundo, custodio del orden 
moral, dotado de entendimiento y 
voluntad al que todos debemos ado-
rar y servir. 
En tres grandes libros vamos a 
leer la existencia objetiva de Dios: 
en el libro del mundo, lleno de he-
chos y de imágenes, en que reluce el 
Ser supremo: en el libro de la histo-
ria, lleno de gritos que aclaman al 
Ser supremo: en el libro de la con-
ciencia, lleno de tendencias y voces 
que demuestran al Ser Süpremo. 
Nada diremos del libro de la reve-
lación, que en todas sus páginas cele-
bra a Dios. 
Es en sí mismo el Ser supremo es-
píritu purísimo, exento de todo 
cuerpo; y no podemos verle intuiti-
vamente: pero podemos conocerle fá-
cilmente por sus obras, por sus 
efectos. 
Cuando yo hablo, ciertamente pien-
so, y el que me oye no ve intuitiva-
mente mi pensamiento; mas por mis 
palabras se da cuenta de él y lo re-
conoce: así sucede con Dios: no le 
vemos, pero por sus obras lo recono-
cemos. 
Esforzábase en vano el astrónomo 
Kircher con sutiles discursos en per-
suadir a un amigo suyo de la existen-
cia de Dios: como último recurso hizo 
construir un globo terráqueo muy 
hermoso .y dejólo sobre su mesa de 
estudio: al entrar un día el amigo in-
crédulo admiró y celebró el globo y 
con naturalidad preguntó "¿Quién 
te ha hecho este hermoso globo?" 
Kircher que esperaba la pregunta, 
respondió con indiferencia: "¿hablas 
de ese globo?"; "pues él por sí mis-
mo se ha hecho desde la última vez 
que aquí estuviste:" a lo que el in-
crédulo, algo molestado, contestó: 
"hablas a un hombre y esa no es ra-
zon. 
"Muy bien, amigo mío, replicó Kir-
cher: con que este globo reclama un 
constructor y los, globos del firma-
mento y demás criaturas de la tierra 
¿no lo exigen?" 
Desde este momento el amigo de 
Kircher empezó a creer en Dios. 
AMALIO MORAN s. J . 
L A O L A D E G I E N O 
Hay algo en Dinamarca 
que huele a podrido.— 
Hamlet-Shakespeare. 
Soltáis una amarga verdad, y los 
bien avenidos con la existencia mur-
muran : 
—"¡Qué cursi eso del pesimismo!" 
—Se os escapa una exclamación sen-
timental, y dicen los "esprits-forts": 
"—¡Qué ridicula sensiblería!" Bien 
sabe Dios que no sois ni pesimistas, 
ni sensibleros. Pero no está permiti-
do verter el alma, hay que amparar-
se de la ecuanimidad hasta en el tran-
ce de trancaros una muela, y ha de 
ser esa norma de "buen tono" la que 
presida vuestros actos y vuestros di-
chos, así en las alegrías como en las 
penas. 
Y hay otro convencionalismo so-
cial cuyo culto nos seduce a todos, o 
por lo menos nos domina. Tal es, el 
disimular o callar en público lo que 
descubrimos o charlamos en privado. 
Todavía hay cosa peor: un tácito re-
conocimiento de la inutilidad del de-
ber, una convicción arraigada de lo 
vano de la sinceridad. 
No digo esto a humo de pajas, ni 
por la razón potísima del "por que 
sí ." Hablaba yo hace pocos meses con 
persona ilustradísima acerca de la fú-
nebre actualidad de la secuestradora 
de .niños, y "hubo de darme la razón 
en mis apreciaciones de las cosas, 
confesándome que se le alcanzaba la 
validez de una campaña moralizado-
ra en esta capital; pero no una cam-
paña de hipócrita pudibundez ni de 
pacatismo estúpido—como la que l i -
bran los fariseos de la moral—sino 
una acción saludable en bien de to-
dos. Le miré, francamente, con ex-
trañeza. Es persona discretísima, es 
del oficio, maneja bien la herra-
mienta, tiene donde esgrimirla a sn 
antojo... Hube de preguntarle: 
—¿Por qué no inicia usted esa 
campaña en su periódico? 
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Su respuesta me llenó de estupor, 
—¡Oh! , . , Se me figura que el mal 
no tiene remedio. Además, es supe-
rior a mis fuerzas... 
Le atajé con esta observación: 
—Si viera usted caerse al agua un 
niño, ¿mediría usted sus fuerzas, an-
tes de arrojarse, para salvarlo? 
Es lo cierto que se masca en la Ha-
bana una atmósfera de tonta lubri-
cidad que da grima. ¿Dónde¿ ¿quién? 
¿cómo? Por todas partes, todos, de 
la manera más brutal e insípida que 
darse puede. El teatro, el café, el 
cine, los espectáculos todos, cierto 
género de literatura de truncada mo-
ral, todo se ensambla para formar 
este ambiente malsano que nos en-
vuelve. 
Nuestro espíritu imitativo impor-
te algo que no nos podemos asimilar, 
y nos ocurre lo que a todos los imita-
dores: exageramos la nota. De lo bue-
no hacemos algo muy mediano, y de 
lo malo, lo peor. ¡Deliciosos simios, 
que aparecemos tan orondos con nues-
tros remedos! 
Todo se nos va en hablar de Euro-
pa, de usos, de costumbres, de ideas, 
de qué sé yo, brillando espléndida-
mente como constelación universal y 
como novedad jocunda. ¡Qué " l ib re" 
es nuestra literatura, qué amplia 
nuestra política, qué independiente 
nuestro criterio, qué expeditas nues-
tras acciones! .Nuestra ética, ensan-
chó los dominios; nuestro concepto 
del vivir, alejó los horizontes; nues-
tra mentatlidad, uerribó murallas... 
Todo marcha bien: el literato, el polí-
tico, el pensador, el ciudadano, están 
satisfechísimos de su contribución a 
la sociabilidad... Pero Ovidio se 
reiría de la "novedad" de ciertos 
erotismos, y Aristóteles de la "mo-
dernidad" de las ideas políticas, y 
Petronio de la moral al uso, y un es-
partano de nuestras prácticas de ciu-
dadanía. 
Aquí se ha ido formando algo inex-
plicable, algo que repugna y asusta. 
Aquí se ha producido un hábito ver-
gonzante para todo, un algo corrup-
tor, un relajamiento doloroso de las 
fibras sensibles de nuestro ser colec-
tivo. No tenemos la debida franque-
za para declararlo, apelamos a la 
máscara de la hipocresía, creemos 
que con tapar lo infecto se puede ir 
tirando. En una palabm, que no? 
engañamos a nosotros mósmos. Y ea 
una cuestión de sanidad, que afecta 
a altos y bajos, próceres y parias, 
talentudos y zoquetes. 
La Habana está desmoralizada, la 
Habana exageró la nojLa simiesca, la 
Habana ha imitado lo,..más asqueroso 
que pueda encontrante en las más 
grandes urbes extranjeras. No es 
licencia, es sencillamente estupidez. 
Se ve venir la ola die * cieno, su hedor 
trasciende ya, lo pefreibe el olfato, y 
nos vamos haciendo» al pestífero am-
biente. 
La ciencia médica ha desechado ya 
el cordón sanitario* corno una antigua-
lla inservible. Peso no rechaza el sis-
tema preventivo. Hay que prevenir 
ese contagio atroíz. No es pesimis-
mo, ni pudibundez, sino el instinto 
de conservación '«que se rebela. 
Un extranjero/ muy culto, qüe ha 
recorrido toda JBuropa, aseguraba en 
una tertulia que en parte alguna ha-
t ía visto lo de ípor acá. Hablaba de 
"antros," de Espectáculos inmundos, 
de vicios monstruosos elevados al 
descaro, de Imjezas intolerables.... 
Yo no lo sé. Pero repito que se mas-
ca en la atmósfera, eso sí; y que cier-
tas purulencias, y no pocas maldades, 
bien puede sf;r que obedezcan al vi-
rus acumulado en el organismo social 
de una ciud¿ld digna de mejor suerte. 
La misma inmoralidad requiere cier-
ta grandezaí. Y se trata aquí de un 
emporcamitenlo mezquino. 
AMALIA DEflA. TORRE DE MARESMA. 
S1EMP8E 
KÓAf M£C£ U rOS 
mitís 0£ niams 
LA CJU« 
TOMENSE LAS ANTIGUAS Y KNOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
Pídanse en las farmaems 
O S A S 
«•i i« CIGARRILLOS, PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
A S 
al instante, por 
fuerte que sea 
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Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
Jolmson, Obispo 30.—Francisco Taqmechel, Obispo 27.—Majó y Colomer, 
GaJiano 129. 
D R . O U R I E L ü . LANDA 
VEDADO. 
De U facnltad a* Parí» y Eacnela die VleM^ 
Especialidad en enfermedades d« Nar*3, 
Garganta y Oído. 
Consnltaa de 1 A 3. Ajuflatad ndm. 5S.¿ 
•Domicilio: Paseo entro 1» y 21. 
133 E--1 
Vías urinarias. Estrecliez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por !© 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Be 
12 a 3, Jesús María número U . 
104 E.-l 
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FRANCOIS DE NION 
H E I EL BOSQUE.... 
^«*fca «ai» Librería de ROMA, Obispo 
fS«mtiríúa."5 
1̂15)clle> las gentes se divertían en 
¿«a cie Dutot; en el billar oíase el rui-
de las bolas lanzadas por los más 
^tmguidos del pueblo, porque es este 
d f111*?0 no1:)le y de los nrás propios 
la burguesía. Por el contrario en 
despacho, las gentes sencillas más 
PTOximas de la tierra, satisfacían su 
tmimKmtahsmo cantando canciones 
S bles- Constancio, muy serio 
jugaba a la malilla entre el tendero 
«^comestibles y el guarda de consu-
aa^aSp^?do Por la brutalidad de 
teal'í^1™'^6 la del al-
elo ¿. , ' busque la calma y ^ silcn-
ei1 el campo desierto. 
vía lo 11+eblÍri0S0 claro de luna envol-
t u r a i"?,VÍSÍble . ̂  blandura> 
bio S / de luz tamizada. El aire t i -
de fcS i tan lleno de esta neblina y 
cen-Sí Tdad que Precia—como di-
creer algod6n5 se habría podido 
ante mí iban separándose 
tules de seda; nadábase en fin entre 
terciopelos fluidos. Durante algún 
tiempo anduve por el valle, donde eran 
más densos los vapores lechosos atra-
vesados por las grandes sombras de 
los árboles que temblaban en la bru-
ma. Pero, del camino, al azar, me 
elevaba insensiblemente; obedecí la di-
rección que imponía a mis pasos.. A l 
cabo de un instante la niebla se aH, 
geró, se dispersó; salí de ella como si 
saliese del agua, como si surgiese de 
una nube. 
Y me hallé en la meseta al aire l i -
bre, en la transparencia de una atmós-
fera repentinamente diáfana, límpi-
da. 
La luna, en lo alto del cielo, muy pe-
queña y muy redonda, vibraba con 
una vibración lenta; su resplandor se 
dispersaba a lo lejos, se expandía en 
círculos de ondas hasta los confines 
del horizonte. Bañaba los bosques 
cercanos en el valle, vestía como un ve-
lo de plata las pendientes de las coli-
nas, corría en largas fajas sobre los 
planos del lago, súbitamente apare-
cido. -
Aquel lago que se extendía en la le-
janía como un espejo de plata fijó to-
das mis miradas y toda mi atención. 
Le sondeaba; mis pensamientos avan-
zaban sobre su lisa superficie, igual 
que trineos sobre la nieve. • Se encon-
traron, chocaron, con un cuerpo negro 
que se movía rápidamente sobre la 
blancura. Era la barca, la balsa, de 
Morguienne. Le reconocí en sus mo-
vimientos vivos producidos por el re-
mo. 
La barca marchaba con bastante ra-
pidez; encontrábase al extremo de la 
escollera cuya línea negra se interrum-
pía brusca y se hundía hacia la altura 
del lago. Seguí largo tiempo con la 
mirada la embarcación; la vi dismi-
nuir, fundirse, perderse en lo lejano. 
¿Hacia qué misterio abordaría? 
A fuerza de mirar en una especie de 
delirio de curiosidad, vi perfilarse, a 
la caricia del astro, líneas blancas de 
muros, audacias de torres... y de sú-
bito una Uamárada, una luz viva, en-
cendida por algún ser humano. Enro-
jecía en el cielo, a gran altura, como 
si brillase en la cima de un monumen-
to o de un faro. 
Cuando mis ojos bajaron en busca 
de la barca, la luz había desaparecido. 
Esta mañana ha hecho ensillar a 
Pandora y de un galope—para despis-
tar a los espías—pienso recorrer la re-
gión. 
Ya que no puedo abordar al estan-
que o al lago por los dominios de Mor-
guienne, buscaré un sitio donde cese 
la vigilancia del guarda. Podría ins-
peccionar sus orillas,.darles la vuelta, 
saber lo que ese hombre oculta... si 
octíita algo. 
El manuscrito del diablo de M. de 
Jarzé se interrumpe aquí; el 4 de ju-
nio de 1905 salió el pintor a caballo 
con dirección a Vireville; fué a llamar 
a la casa del notario que se hallaba 
ausente; pidió con insistencia que le 
dejasen entrar en el salón de la seño-
ra de Lefare y, según afirmó la criada 
que le abrió la puerta, permaneció 
más de un cuarto de hora en una espe-
cie de éxtasis ante el retrato de María 
Flora. Tenía, según declaró la mu-
chacha en el interrogatorio que se abrió 
al día siguiente, el aspecto de un so-
námbulo, que anduviese dormido. 
Se pudo restablecer más tarde que 
el vizconde de Jarzé había pasado ai 
trote de su Pandora por la pequeña 
aldea de Noirt-la-Seule, en donde le 
preguntó a un chico, llamado Pedro 
Largier (a) Pierrot, el camino de los 
estanques. Ese muchacho, que por el 
informe de la policía parece que posee 
una inteligencia poco desarrollada y 
que goza, además, la reputación de 
mentir constantemente y sin motivo, 
afirma que el paseante le obligó a ir 
con él hasta que llegasen juntos a 
aquella gran extensión de agua que 
cubre muchas leguas de la región y 
que está formada por arroyos que ba-
jan de la pequeña cadena de colinas, 
consideradas inaccesibles por las pen-
dientes casi verticales que muestran, 
pertenecen al Est-ado; pero la adminis-
tración ha decidido renunciar a explo-
tarlas. , \ 
Por lo que ha dicho Pierrot, una^yez 
que el señor de Jarzé llegó a orillas jdel 
estanque, preguntó al niño si no' ha-
bría por allí un barco cualquiera para 
pasear. El chico afirmó, que, según 
la opinión general del país, era im-
posible sobre aquel agua todo intento 
de navegación a consecuencia de la 
masa de hierbas flotantes, del fondo 
fangoso y por el peligro de la arena 
movediza. Después de mucho insistir, 
el vizconde despidió a su guía, pagán-
dole generosamente. Pierrot, sin ocu-
parse más de él, corrió hacia la aldea 
para gastarse el dinero que acababa 
de recibir. 
El señor de Jarzé no volvió a la po-
sada a cenar; Constancio le esperó to-
da la noche y a la mañana siguiente 
se dirigió a la gendarmería para avi-
sar la desaparición de su amo. Regis-
tróse el país y púsose en movimiento 
el comisario de policía de la cabeza 
del partido. Este funcionario logró re-
construir el empleo del tiempo del 
desaparecido hasta, el momento en que 
se separó de Pierrot. Pretendió ade-
más seguir las huellas de los cascos 
del caballo • por desdicha una lluvia 
intensa que cayó durante la noche si-
guiente a la deíiaparicióni había mo-
dificado la naturaleza der.terreno e 
hizo infructuosas todas las averigua 
clones. 
Supúsose que el señor de Jarzé obs-
tinado en su iefea de atravesar el es-
tanque había intentado hacerlo con 
ayuda de su caballo y que, víctima de 
su imprudencia, había desaparecido 
en el fango profundo del fondo, ca-
paz^ de absorber en algunos minutos, 
según la tradición uu buey de gran 
tamaño. 
Sin embargo, el ruido que se hizo 
alrededor de ia desaparición, se des-
vaneció con la misma rapidez con que 
se produjo, en cuanto Constancio,-el 
ayuda de cámara del vizconde fué ál 
día siguiente a la gendarmería a de-
clarar que había recibido noticias de 
su señor. La ausencia, de éste, afirma-
ba el criado,: se debía a causas muy 
naturales, pero que debían permane-
cer secretas. Además, Constancio, ex-
hibió en apoyo de su afirmación una 
carta en la que se le ordenaba quedar 
en aquel pueblo hasta el regreso del 
señor Jarzé. Acompañaba a la carta 
un paquete bastante voluminoso des-
tinado al conde .de Thermes. Algo le 
extrañó a Constancio que áquellas inS' 
trucciones llevasen la fecha del día, 
pero como la letra se reconocía fácil-
mente y las órdenes estaban expues-
'.tas con claridad y bien detalladas, j 
no había nada en la carta que indica-'' 
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:: EL PRÍNCIPE QUE I 
10 HPHOIO ES LOS LI00OS 
CUENTO EN DOS ACIOS Y SIETE CUADROS 
POIR 
Jacinto B w e n t e 
-+-{• 
P e r s o n a j e s : 
E l Rey y su esposa L a Reina. 
E l Príncipe Azul', h i jo . 
Tonino, b u f ó n diel Pr ínc ipe A z u l . 
E l Preceptor. 
E l Rey Chuchummbé. 
Las tres hijas dei Rey Chuchu-
rumbé. 
L a Viqja, 
E l Ogro. 
L a Bella, esposa dtíl Ogro. 
Dos leñadores. 
ACTO PJHIMBRO ; 
_ C U A D R O P R t M K R O 
Un palacio, 
ESCENA PRIMERIA. 
E l REY y la REINA 
REY 
No llores más. L a felicidadj de nuestro 
reino exige el Ba<irifiiclo. E l Pr íncipe sabe 
todo lo que pueden enseñar losil íbros y los 
•maestros; pero es preciso que'conozca el 
mundo. 
REINA 
¿Crees que vale la pena de'Conocerlo? 
¡Bueno está el mundo! ¡Exponer a sus 
riesgos y maldades al hijo mío ; tan hep 
snoso, tan inocente! . . . 
REY 
Bueno sería, si la vida pudiera detener-
se, si por ley natural no hubiéramos de 
faltarle cuando aún se rá muy joven. E l ca-
r iño de los padres puede levantar mura-
llas que defiendan a los hijos de la mal-
dad y tristezas del mundo; puede fingirles 
un mundo de ilusiones, que no es el verda-
de ro . . . Pero al morir nosotros, cuando 
ideba reinar él sobre millones de aabditos 
d é toda condición; cuando nadie esté a 
su lado para quererle con desinterés , para 
(aconsejarle sin malicia, para advertirle 
'sin e n g a ñ o s . . . 
REINA 
¿Y para qué han servido entonces tan-
htos maestros? 
REY 
. Para que nuestro hijo se canse de ellos 
'y prefiera a sus lecciones fastidiosas Jeer 
cuentos de hadas y encantadores. ¿Te pa-
irece poco? 
REINA 
¿Y eso te agrada? ¿No hubiera sido me-
¡3or rden, primero, las mentiras de los 
•cuentos, después las verdades de la cien-
cia? 
REY 
Nunca. Es mejor orden asentar primero 
¿el terreno firme y sobre él esparcir la 
[menuda arena en que puedan fiorecer los 
•rosales, que no dejar caer sobre las flores 
[las duras piedras del terreno firme. Edi-
:fiquemos nuestra vida eomo gótica cate-
tdral: bien cimentada abajo, como fortale-
za ; pero en lo alto, festones fiorecidos, 
telaros de vidrios multicolores; aligerar la 
[mole, toda de piedra; como si más que 
rafirmada en la tierra pareciera suspendi-
ida d-el cielo. 
REINA 
Bien está. Pero no comprendo lo que el 
'viaje de nuestro hijo pueda significar en 
(todo eso. 
REY 
Significa el puente que hemos de tender 
•entre la verdad y la ilusión. Ese puente es 
la vida, que va de una a otra y las une y 
5as confunde de tal modo que forma de 
itellas toda la realidad. 
ESCENA I I 
» DICHOS, el PRINCIPE, el PRECEPTOR 
y TONINO 
REINA 
/ íHijo mío! 
PRINCIPE 
Vengo a pediros vuestra bendición. 
REINA 
¡Qué crueldad, qué crueldad! 
REY 
' Vamos. . . Eres reina antes que ma-
«flre... Abrazad a vuestro hijo y no hagáis 
álaquear su valor. 
PRINCIPE 
Madre y señora m í a . . . Voy muy con-
t e n t o . . . Me acompañan fieles servido-
yes . . . M i preceptor y mi buen Tonino . . . 
REINA 
H a b r á s dispuesto el equipaje sin olvidar 
bada. 
REY 
¿Qué llevas ahí? 
PRECEPTOR 
Libros para el estudio. 
TONINO 
Yo, buenas provisiones, que es lo que 
importa. 
REINA 
IHijo mío! Yo sé que el Rey quiere que 
yiajes sin aparato alguno, parque el Tesó-
t e real no está para despllfarros; pero tu 
tfnadre ha sabido ahorrar para ti estos do-
Édones . , , Fueron un regalo del Rey para 
r n mante de armiño; el que tenge está 
eauy apolillado, pero hasta tu regreso no 
he de vestirme más que de jerga y baye-
REY 
Eso es, para que los sastres y modistas 
se hagan republicanos... Te comprarás 
el manto y vest irás como conviene al de-
coro regio, 
R E I N A . 
Vosotros, mis buenos servidores, cuidad 
a vuestro P r í n c i p e . . . 
PRECEPTOR 
Volverá heoho un sabio. 
TONINO 
Os lo t r ae ré sano y gordo. 
REINA 
Eso, eso... Cuidado con lo que comes, 
sobre todo. No lo dejes atracarse de moja-
ma, cas tañas pilongas, ni pastillas de go-
ma. . . Ya sabes que el Príncipe se muere 
por estas golosinas... Ved-que es el here-
dero del reino. 
PRECEPTOR 
Vuestro' reino t end rá en él un, rey sabio 
y justo. 
REINA 
¿Lleva mucha ropa blanca? 
PRECEPTOR 
D© todo, señora. 
. REINA 
¿Las tres docenas de pañuelos que yo 
le he bordado? 
PRINCIPE 
SI, madre m í a . . . Pero yo no sé que los 
tr íncipe hayan usado nunca más de un pa-ñuelo de finos encajes, ni que hayan nece-
sitado ropa blanca. . . Las historias de ha-
das no dicen nada de eso... Los príncipes 
van por selvas y montes, caen sobre ellos 
aguaceros deshechos, cruzan ríos y lagos, 
y BU ropa no-padece deterioro.. 
TONINO 
¿Y no alcanza a sus criados esa virtud? 
Porque sent i r ía estropear este sayo, que 
es el mejor de los nos que tengo. 
REY 
Vaya, apresurad la partida, antes de 
que llegue la noché. 
PRINCIPE 
Padre y s e ñ o r . . . Madre m í a . . . 
REINA 
Escrihid a diario. 
PRECEPTOR 
¿Llegarán las cartas? 
REINA 
SI, el Rey ha dado órdenes muy severas 
para el buen servicio del correo. 
PRECEPTOR 
Menos mal. Siempre ganan algo los pue-
blos con los viajes de los príncipes. 
REINA 
Adiós, a d i ó s . . . ¿No habrás olvidado el 
frasco de la magnecla? 
REY 
¡Oh! Las mujeres. . . Nunca saben dar 
a una situación la solemnidad conveniente. 
PRECEPTOR 
Señor, ¿hay nada más solemne que es-
tos vulgares cuidados de las madres? 
TODOS 
Adiós, adiós, a d i ó s . . , 
Mutación. 
CUADRO SEOUNDO 
El campo.—Dos caminos: uno, de zar-
zas y piedras; otro, de flores. 
ESCENA PRIMERA 
El PRINCIPE, TONINO y el PRECEPTOR 
PRINCIPE 
¿Dónde estamos? Asegurabas que antes 
de una hora es tar íamos en poblado... Y 
ya lo ve i s . . . Estamos perdidos. 
PRECEPTOR 
Pero muy perdidos. Yo consulté la car-
ta geográfica del r e ino . . . , la últ ima publi-
cada por la Real Academia de Ciencias.,. 
TONINO 
Ya os dije que no íbamos por buen ca-
mino. 
PRECEPTOR 
Pero, ¿iba yo a fiarme de t í más que de 
la Real Academia de Ciencias?... 
TONINO 
Pues debisteis fiaros, que más de cien 
veces hice el camino de día y de noche. 
PRECEPTOR 
Sin saber por dónde ibas. 
TONINO 
Pero yo llegaba... Y ahora, ¿ quién sa-
be dónde estamos? 
PRECEPTOR 
Aquí se nos ofrecen dos caminos. 
TONINO 
. Decid uno; que és te no es camino, n i 
senda, ni puede llevarnos a parte algu-
na. Todo él es malezas y riscos. Por es-
te otro hemos de echar, que, según lo cui-
dado y pulido, ha de serlo de una gran 
ciudad. 
PRINCIPE 
Necio eres. Buena tentación para caer 
en ella. Tú no sabes que en todas las 
historias los buenos caminos son los en-
gañosos, los que llevan al castillo de al-
gún ogro terrible, que no tarde en tragarse 
a los Infelices engañados. En cambio, es-
tos senderos ásperos son los que condu-
cen a los jardines y a los palacios de las 
buenas hadas y de los buenos reyes, don-
de moran las bellas princesas que espe-
ran a los príncipes enamorados. 
TONINO 
Será como decís. Pero principio quie-
ren las cosas, y nunca vi que acabara 
bien lo que mal empieza; ni es posible 
que acabe mal lo que empieza en bien. 
Pero en la duda, del lobo un pelo, y se-
gún la cara los hechos... Y creedme, y 
echernos por esta parte. ¿No oís a¿uí 
^ T I A Caiítar Cle Pájar09' y de ««te 
ado nada: el viento quejumbroso y pa-
jarracos de mal a g ü e r o ? . . . 
PRINCIPE 
|Ah, qué Ignorante eres! Este este 
es el buen camino. Así vi siempre'reore-
sentado el de la v i r t u d . . . y como eP8te 
otro el del v i c i o . . . ¿No lo crees así Pre-
ceptor? 
PRECEPTOR 
Yo no ereo nada desde que la Real Aca-
demia de Ciencias me ha engañado 
Dejadme consultar mis libros. 
TONINO 
Aquí llega una hermosa aldeana que po-
d r á indicarnos el camino. (Sala la Bella.) 
ESCENA I I 
DICHOS y la BELl-V 
BELLA 
Buenos días, s e ñ o r e s . . ; 
TONINO 
Hermosa joven, ¿eabréis decirnos dón-
de estamos y adónde conducen estos dos 
caminos? 
BELLA 
Este diréis, que ése ni es camino ni con-
duce a parte alguna. 
TONINO 
¿Qué os decía yo? . 
PRINCIPE 
Guarda, y no confíes. 
B E L L A 
¿Sois forasteros en estas tierras? SI ne-
ces i tá i s descanso y refrigerio puedo ofre-
ceros mi casa,- mejor diré, la de mi mari-
do, que está a poca distancia. Todas esas 
tierras que veis desde aquí son suyas, co-
mo todo el lugar vecino. Se tendrá por 
muy dichoso en recibir y agasajar a seño-




Tente. Que ese marido de que habla y 
esos lugares y esa casa deben de ser de 
a lgún ogro terrible. 
TONINO 
No me parece que la mujer tenga nada 
de ogra . . . Es muy cortés y afable. 
PRINCIPE 
Como todos los ogros. 
BELLA 
Vaya, ¿queréis seguirme? 
TONINO 
Vamos andando. Que las provisiones se 
agotaron y yo tengo un hambre con el 
p a s e í t o . / . 
PRINCIPE 
No, yo no v o y . . . Yo iré por este otro 
camino. 
BELLA 
¡Es tá i s loco! . . . Si os sorprende la no-
che, os asal tarán los lobos o ladrones, y 
sólo hallaréis una miserable cabaña en 
que vive una vieja loca. 
PRINCIPE 
¿Qué te dije? Alguna hada buena que 
se presenta en figura de vieja, como to-
das las buenas hadas. Este, este es m i 
camino. 
TONINO 
S e ñ o r . . . No hagáis locuras.. . Señor 
Preceptor, interponed vuestra autoridad. 
PRECEPTOR 
Dejadme, dejadme leer . . . No es posi 
ble que las cartas estén equivocadas... 
Hasta saber de fijo en dónde estamos, n< 
me moveré de aquí. 
BELLA 
¿ P e r o estáis loco? Estos lugares e s t án 
muy frecuentados por leñadores y caza-
dores furtivos, y hasta llegar a las tie-
rras de mi marido no estáis seguros. 
PRINCIPE 





No hagáis caso... Pero, señor Precep-
tor, ved que el Príncipe quiere aventu-
rarse solo por esos andurriales. 
PRECEPTOR 
T ú no debes dejarle. 
TONINO 
¡Ah! ¿Y vos? 
PRECEPTOR 
Yo desconfío de todo. Tan malo me pa-
rece este camino como el otro. Y aquí 
os espero entregado a la lectura. . . E l 
que primero llegue a poblado será ser-
vido de enviarme aviso de cómo se en-
cuentra. . . 
TONINO 
¡Pues sí que sois para sacar de apuros! 
PRECEPTOR 
Este camino me parece muy malo y es-
ta mujer no me Inspira confianza alguna. 
Sus ofrecimientos, su insistencia en lle-
varnos a su casa, sin conocernos... 
TONINO 
¡Lucidos estamos! El uno con sus l i -
bros de ciencias y el otro con sus cuentos, 
y yo muerto de hambre. 
BELLA 
Vamos. . . , que pronto se ha rá de no-
che. . . y yo he de volver a mi casa... 
Sabed que mi marido es el más principal 
señor en veinte leguas a la redonda..., 
el más rico, el más poderoso. ¡Aunque 
me veáis vestida humildemente!.. . 
PRINCIPE 
¡Oh! ¡Allí veo a la buena vieja, el hada 
benéf ica ! . . . No hay que dudar. . . Corro 
a su encuentro. No me s i g á i s . . . Iré yo 
solo. (Vase.) 
TONINO 
¡Nada! ¡Y se marcha! ¡Gran cacha-




¿Qué cuenta daremos a Sus Majestades 
de nuestro P r í n c i p e ? . . . 
PRECEPTOR 
¿Qué cuenta darás tú? Yo sólo estoy 
encargado dfe su educación. 
TONINO 
¡Pues si os parece buena educación que 
tire por donde mejor le parezca!... 
PRECEPTOR 
Ya volverá cuando el camino le parezca 
largo y trabajoso;.. 
TONINO 
Sí; pero si antes le comen los lobos o 
le matan algunos bandoleros... 
BELLA 
Fué una locura dejarle partir. ¡Señor! 
¡Señor! 
TONINO 
Sí, echadle un galgo. . . Pues yo no le 
s igo. . . Llevadme a vuestra casa, que me 
muero de hambre y de sed. . . 
BELLA 
No os pesará. 
TONINO 
Coma yo, y aunque vuestro marido sea 
un ogro y vos una ogra . . . 
BELLA 
¿Qué locura decís? 
TONINO 
Nada, nada. E l hambre que me hace 
desvariar... (Aparte.) Si quieren comer-
me, me cebarán antes para que esté más 
sabroso... ¿Os quedáis aquí? 
PRECEPTOR 
Sí. Aquí espero noticias vuestras. I ré 
con el que haya encontrado mejor aco-
modo. 
TONINO 
Pero ¿no tenéis hambre? 
PRECEPTOR 
Yo no necesito más que alimento espi-
r i tual . . . 
TONINO 




No es posible que la Real Academia de 








La VIEJA y el PRINCIPE 
VIEJA 
Pasad adelante, noble caballero... Yo 
quisiera ofreceros más digno albergue..., 
pero soy tan pobre. . . Vivo aquí misera-
blemente desde hace cincuenta años. 
PRINCIPE 
¿Tanto dura el encanto? 
VIEJA 
¿Qué encanto decís? ¿Os parece que 
sea un encanto vivir de este modo? 
PRINCIPE 
¡Bah! ¿Queréis burlaros de m í ? . . . Sa-
bed que mi fortuna y la vuestra me tra-
jeron aquí para desencantaros. ¿Qué es 
preciso para ello? ¿Acuchillar dragones y 
gigantes? ¿Daros un beso? Tomad., 
VIEJA 
Gracias. Sois muy amable. 
PRINCIPE 
¡Ah! ¿No era así? ¿Qué es preciso 
hacer entonces? 
VIEJA 
¡Pobre joven! Está loco. 
PRINCIPE 
¿Padecéis el maleficio de algún hada 
más poderosa que vos?.. . ¿De algún ma-
go O genio del mal? . . . 
VIEJA 
No; yo no padezco nada más que mis 
años y mi pobreza... ¿Queréis comer al-




Tomad. . . Son todas mis provisiones. 
PRINCIPE 
Pero ¿de veras no podéis decirme có-
mo seríais desencantada? No os burléis 
de mí. Soy el Príncipe Azul. 
VIEJA 
¡Pobrecillo! Me da mucha l á s t i m a . . . 
Tendréis frío, ¿ v e r d a d ? . . . Voy a encen-
der lumbre . . . Alcanzadme aquel haz de 
leña. 
PRINCIPE 
¡Ah! Queréis obligarme a serviros. . . 
¿He de someterme a esa prueba? 
VIEJA 
No es prueba ninguna. Si sois tan ama-
ble . . . Yo no tengo fuerzas... 
PRINCIPE 
Podéis mandarme cuanto q u e r á i s . . . Yo 
sé que por fin habéis de congraciarros con-
migo, y entonces os mostraréis en vues-
tra verdadera figura, resplandeciente de 
hermosura... , y esta cabaña se t rocará 
en palacio maravilloso, y por vuestra ma-
no me llevaréis a la princesa de mis sue-
ños . . . 
VIEJA 
Sí, sí. Todo eso. (Le llevaremos el hu-





L E t A D O R 1ro. 
(Dentro.) Abrid, buena mujer. 
VIEJA 
Son l e ñ a d o r e s . . . Pobre gente que anda 
estos montes a ganarse la vida. Entrad. 
ESCENA I I 
DICHOS y dos LESADOUES 
LEÑADOR 1ro. 








Un viajero que se perdió en el camino. 
Parece un loco. 
LEÑADOR 1ro. 
Parece un gran señor. ¿Traerá dinero? 
VIEJA 
¿Eh? ¿Yo qué sé? 
LEÑADOR 2do. 
Pues debieras saberlo... Si así fuera. 
VIEJA 
¿Qué pensáis? Alguna fechoría. 
LEÑADOR 1ro. 
En la que tú nos ayudarás como siem-
pre. 
VIEJA 
No lo p e n s é i s . . . Este pobre niño sah 
drá vivo y salvo de mi casa... 
LEÑADOR 2do. 
Déjate de pamplinas, y danos de beber. 
PRINCIPE 
¿Qué vida l l e v á i s ? . . . Muy mala por las 
trazas. 
LEÑADOR 1ro. 
¡Figuraos! Todo el día" para acarrear 
jiña mala carga de leña. 
LEÑADOR 2do. 
Nunca debiera ser invierno para los po-
bres. 
LEÑADOR 1ro. 
Pues yo aún le prefiero. ¿Qué me di-
ces del verano? 
LEÑADOR 2do. 
Todo el año es malo para el que vive 
malamente. ^ 
PRÍNCIPE 
¡Pobres hombres! Señora hada, debié-
rais ser compasiva con ellos y repartir-
les de vuestros tesoros. 
VIEJA 
Ya veis que así lo hago. Este es todo 
mi tesoro; este vinillo a ñ e j o . . . ¿Queréis 
probarlo? 
PRINCIPE 
Venga. No es malo. 
LEÑADOR 1ro. 
¡Ah! Esto da la vida. 
LEÑADOR 2do. 











Y para tí t a m b i é n . . . , para que te 
de m í . . . 
VIEJA 
Al contrario. Os quedo muy agrad 
da . . . ¿Cuándo vi yo tanto dinero5, 
LEÑADOR 1ro. 
¿No visteis? El bolsillo estaba ilen0j| 
LEÑADOR 2do. 
Y aun ha de llevar más esconcliri0 
LEÑADOR 1ro. 
Volveremos cuando duerma. 
LEÑADOR 2do. 
Eso es. > 
LEÑADOR 1ro. 
Afilaremos bien el • hacha. 
LEÑADOR 2do. 
Es un niño. Bastará con las manos 
una buena soga al cuello. 
VIEJA 
Algo traman estos condenados. 
LEÑADOR Iro. 
Bueno. Ya bebimos y descansamos 
Hay que llegar al pueblo antes de aman» 
cer. 
LEÑADOR 2do. 
Buen viaje y salud. . . 
PRINCIPE 
Salud, buena gente. 
LEÑADOR 1ro. 
Volveremos. Procura que se acaesii 
pronto y deja encendida una luz. 
VIEJA 
¡Miserables! ¡No, no entraréis esta 
che! 
LEÑADOR 2do. 
¡Ay de t i mañana! Lo dicho. 
LEÑADOR 1ro. 
Dormid bien. (Salen.) 
ESCENA TERCERA 
El PRINCIPE y la VIEJA 
PRINCIPE 
¡Pobres hombres! ¡Triste vida las» 
y a ! . . . Tendrán fami l i a . . . , hijos... 
VIEJA 
(¡Qué buen corazón! No, no puedo 
sen t i r . . . ) Noble joven, salid de aquí proj-




No p r e g u n t é i s . . . Creedme... ¡Si su 
piéra is! 
PRINCIPE 
¿Qué? Nada me asusta... Sé que 1 
de someterme a piuy duras pruebas 
Todo he de arrostrarlo. . . Yo sé que m! 
espera la felicidad. 
VIEJA 
¡La muerte! ¡Desventurado joven 
¡Sa l id . . . , salid pronto! . . . Yo os indicarí 
la senda por donde podéis salir de 
bosques sin ser visto de nadie. 
PRINCIPE 
¡Bah! ¡Vengan gigantes y fieros 
gones... ¡Vengan monstruos y trasgos' 
¡Levántense murallas de fuego!... 
VIEJA 
¡Señor! No digáis locuras. Nada d< 
eso será, ni hay que temerlo. . . ; pero esos 
hombres, esos desalmados... Quieren ro-
baros.. . Han visto que guardáis oro.-
Os matarán, como mataron a otros 
V e d . . . Encienden la hoguera a que r 
de arrojar vuestro cuerpo para desfiĝ ' 
r a r l e . . . Después lo arrojarán a una 
ma, como a otros muchos... Yo íuH 
cómplice muchas veces... ¡Soy una 
m e ¡ . . . El medio. . . , la miseria..-
hoy no. Sois tan niño, tan bondadoso.-
Me dais compasión, y quiero salvaros, 
ro no t a r d é i s . . . ¡Huid, huid; por v 
tra madre!. . . , porque sois aún MU> 
ño para tener otro amor en ia tieií^ 
PRINCIPE 
No, no huyo. Aquí espero a esos W 
bres, sean hombres o monstruos, i 
me acobarda. 
VIEJA 
¡Por mí! ¡Tened piedad de mí!. .. i 
que si vuelven y os defiendo tambienieDl 
m a t a r á n ! . . . También si no 05 enL.pfr 
t r a n . . . Dirán que los he engañado- . 
ro qué importa! Me dais mucha la 
PRINCIPE 
No, no saldré. Estoy seguro es 
lo queréis probar mi valor . . . 1 
preciso para conseguir a la prince 
VIEJA _ | vej 
¡Oh! ¡Qué locura! ¡Pobre ^n0- 0p 
. i — . onv una v. i 
infa-
pero 
, , — . mil Pu 
que yo no soy una hada: soy u qUier' 
vieja que se compadece de, tí y si 
Saldremos junto 
quieres, — ™*ré aD 
Pero yo sé que ^ 
Cuando no p u e ^ , 
soy 
Ven. 
pero yo no podr  
Nos darán alcance... 
PRINCIPE ^ ¿i. 
Contigo, s í . . . Si es verdad ]0 ^ e¡oi 
ees... No puedo dejarte en man° e ' 
hombres... P ~ 
ñas . . . Vamos 
dar, yo te llevaré en brazos 
y nada temo.. . 
VIEJA 
Sí, s í . . . Nos salvaremos juntos---
PR1NCIPR ,ej0qii! 
Pero ¿dices verdad? ¿Tú no e-- ^ 
pareces? ¿Eres una pobre niu 
m á s ? . . . 
VIEJA 
No, no. Vamos, vamos pronto-
lo que tú quieras... . creo..- ^ 5aiv¡ 
hada; un hada buena que na^ 
t e . . . ¿Qué más da si te salvo. 
PRINCIPE | .gif 
¡Bien sé que has de ^ ] v & v ^ : ¿ ^ 
sé que he de verte por fin, P11 
(Salen.) 
FIN DEL ACTO P R l M ^ 
i 
( Gondidrá en ia próvwn*: 
los Niños]., " 
DIARIO DE LA MARINA.—^xucion ae la tarde.—Ene-ro 16 4e 1913. 
P O R T E S 
f O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
El -'Deportivo Hispano - A m é r i c a " y el "Sport 
Club Hatuey" s e r á n ios que decidan a quien 
pertenece la tan ansiada "Copa" —Los juegos 
del domingo. 
jün "La Bien Aparecida.' —Una 
llora antes de empezar el quinto 
desafío del campeonato "Copa Orr" 
entre los clubs "Deportivo Hispano-
América" y "Rovers A. C , " se no-
taba mucha animación entre los fa-
náticos, siendo una numerosa con-
currencia la que presenció este 
^match." El bello sexo tenía una 
gran representación en el mismo; f i -
guraban distinguidas damas de la 
colonia inglesa que animaban a los 
"boys" del "Rovers" durante el 
juego. 
A las tres y treinta empezó; por 
no haber asistido el "referee" desig-
nado por el "S. C. Hatuey," estuvo 
el poder judicial a cargo de Mr. Lit-
tle, quien parecía no estar muy prác-
tico en las decisiones. 
Los equipos contendientes jugaban 
con mucho amor propio; los del "De-
portivo" por conservar el segundo 
lugar y los "Atletics" por subir del 
cuarto; en lo más emocionante, un 
inglés tira la bola a "córner" que 
centró muy bien el capitán Más, la 
recogió Pujol pasándola a Castell y 
éste ' con uno ' de sus magníficos 
"shoots" anotó el primer "goal" de 
la tarde. 
El desafío siguió reñidísinjo; pero 
pocos momentos después Más con uno 
de sus magníficos "centres" desde 
ê  extremo derecha anota el segundo 
"goal." 
Los "Rovers" al ver la inminente 
derrota rehiciéronse por breves mo-
mentos; pero sus esfuerzos resulta-
ron tardíos, pues el "referee," con el 
tan fatídico silbato, dió por termina-
do el primer "half." 
En el segundo tiempo se jugó mu-
chísimo, fué uno de los más intere-
santes en este campeonato; las car-
gas por ambos lados estaban a la or-
den del día, pero la suerte parecía 
seguir favoreciendo a los "Hispáni-
cos," pues al'poco tiempo Pujol, bur-
lando la defensa británica, metió el 
tercer "goal" que había de dar la 
victoria a su "club." 
Thompson después de muchos es-
fuerzos consiguió meter un "goal" 
para su "club;" al poco tiempo este 
mismo jugador metió él segundo, que-
dando a favor del "Hispano" uno 
por dos el "Rovers" durante este 
"half*" 
El resultado final: "Deportivo H. 
América," tres "goals," y "Rovers 
A. C," dos. 
En los británicos se notaba mucho 
la falta del "center half-back" Lis-
more, y d e l " Hispano," aunque no 
jugó González, Rodríguez lo sustitu-
yó admirablemente dando muestras 
de lo mucho que vale para la defensa. 
Tomás estuvo magistral, y aunque 
tuvo varios apuros, siempre consi-
guió salir bien. 
Castex, Cruz, Pujol y Más, como 
siempre, a gran altura. 
Arvesu "Sangre," de centro me-
dio, cada día adquiriendo más fama, 
y finalmente Thompson, que es el al-
ma del "Rovers," es el mejor juga-
dor de Cuba (*n cualquier posición. 
• • 
* # 
. En el Tívoli.—Antes de empezar 
el juego de campeonato hubo un de-
safío amistoso entre los segundos del 
"Hatuey" y "Éuskeria," arrollando 
este último con un "score" de cua-
tro por cero. 
A las tres y treinta dió principio 
el quinto desafío de la serie entre el 
"Hatuey" y "Euskeria," saliendo 
vencedor el primero con un "goal" 
a cero 
Con los siboneyes debutó Mr, Su-
hoff de extremo, dando muy buenos 
resultados, siendo quien pasó la bola 
a "Chichi" cuando anotó el "goal." 
A pesar de triunfar el "Hatuey," 
el "Euskeria" dominó casi toda la 
tarde; pero la gran defensa y "goal-
keeper" que tenían los siboneyes no 
permitieron entrar "goal" alguno. 
Del "Euskeria," como siempre, Al-
bisu insuperable, aunque, según mi 
humilde opinión, no debió de jugar 
de delantero dadas las magníficas 
condiciones que tiene de medio iz-
quierda, Fernando y Rodríguez que 
en estos puestos están a gran altura. 
Del "Hatuey" "Nene" Carcas, Vi-
llanueva y el capitán Grobio. 
Por no haber asistido Mr. Edwards, 
tuvo el cargo de "referee" el digno 
director del "Euskeria," quedando a 
la altura que acostumbra y siendo 
muy felicitado por todos los juga-
dores. 
Estado del campeonato 
Puntos ganados 
'Hatuey S. C." 7 
'Deportivo H. América." 6 
'Euskeria S. Club.". . . 4 
'Rovers A. C." . . . . . . 3 
"GOAL" 
Hercaotil 
c r e a d o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 16 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española. . . . . 99% 99% p|0 P. 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% plO P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . . 9 p|0 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
W. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
irises- • a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . 4-72 
Luises .: 3.8O 
Peso plata española. . . . 0-60 
40 centr.vos plata id. . . . 0-24 
20 idem, idem, id 0-12 
10 iüem. idem. Id, . . . . 0-06 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central Rail-
e s Limited," ha recaudado en la sema-
™ que acaba de terminar el día 11 del co-
rriente mes de Enero, £16,822, teniendo 
mas en la semana £5,940, comparado 
on igual semana del año próximo pagad0 
fué dg £10,882. 
Acciones y Valores 
En la Bolsa Privada se efectuó hoy 
Por la mañana la siguiente venta: 
î O acciones Banco Español, 97.112. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
unientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de é1/^ Ibs. qt. 




De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo . . . . . . . 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Oatalanes Cappadres 
Montevideo ,....... . . 
Cebollas. 
Oallegas . 







Pescada . . . . . . 
Frijoiss. 
,Del país, negros . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados , 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 


















a 25 cts. 
a.42 cts. 
á 28 cts. 
a 18 rs. 














io.y2 a n .Vt 
Papas. 
En barriles del Norte a 4.00 
Papas sacos a 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . a 36 rs. 
Vinos. 
Tinto , á 69.00 
Eerris, quintal . . . o a 26.00 
Vapores ae i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Enero 
,, 17—•Helen. New York. 
n—GGvty. Trieste. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
19—?ío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 27—Monterey. New York. 
„ 27—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Georgia. Hamburgo y escalas. 
31—Mathilde. New York, 
febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 3—Pinar del Río. New YorYk. 
„ 10—Times. New York. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—'Saratoga. New York. 
18—Ch jlmette. New Orleans. 
„ 19—Steigerwald. Coruña y escalas. 
„ 19—'Lousiane. New Orleans. 
., 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
21—'Morro Castle. New York. 
„ 26—'Havana. New York. 
„ 25—Excelsior. New Orleans. 
„ 27—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Esperanza. New York. 
„ 29—Gorredikj. Veracruz y escalas. 
Febrero. 
" 3—La Champagne, Veracruz. 
" 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
Y Caibarién, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —yin* 
da de Zulú ata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gú a y Caibarién. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 15 
De Cayo Hueso en 6 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," cap. Alien, 
toneladas 2522, con carga y 87 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
oe Penzacola en 3 días, goleta americana 
"Georgia D. Jenkins," capitán Me 
Lean., toneladas 471, con carga, con-
signada a J. Costa. 
DIA 16 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 27 pasa-




Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Childs y 
Compañía. 
25 barriles tabaco en rama. 
51 pacas tabaco en rama. 
63 tercios tabaco en rama. 
24 cajas dulces. 
27 bultos viandas. 
13 bultos frutas.. 
Para New York vapor americano "Monte-
rey," por W. H . Smith. 
56 barriles tabaco en rama. 
54 pacas tabaco en rama. 
1,129 tercios tabaco en rama. 
5 cajas tabacos. 
25 cajas picadura. 
1 id. cigarros. 
65 pacas esponjas. 
149 huacales naranjas. 
580 huacales piñas. 
2,153 huacales legumbres. 
100 barriles miel. 
239 bultos efectos. 
Para "Hamburgo y escalas vapor alemán 
Frankenwald," por Heilbut y Rasch. 
5 sacos azúcar. 
14 tercios tabaco. 
25 cajas tabacos. 
59 cajas dulces. 
500 líos cueros. 
28 barriles miel. 
70 pipas, 24 medias, 595 cuartos y 
106 bocoyes aguardiente. 
4 bultos efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con eefetos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," patrón Aleraañy, con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," 




Vapor americano "Monterey," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado a W. 
H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
C. Romero: 2 cajas cepillos. 
Suárez y López: 10 tercios sombreros, 
20 cajas aceita, 104 sacos garbanzos. 
Pita y Hnos.: 50 id .id. 
, Santamaría , Saenz y Ca.: 294 id. frijo-
les. 
Para Cienfuegos 
Orden: 3 cajas cepillos, 10 sacos frijo-
les y 50 id. garbanzos. 
906 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Armour y Ca.: 1 huacal tocino, 10 id. 
jamones, 75 cajas puerco y 465|3 manteca. 
DIA 15 
907 
Vapor (de recreo) americano "Vanadis," 
procedente de Cayo Hueso, consignado al 
Capitán. 
908 
Vapor noruego "Camilla," procedente 
de Meddlesbough, consignado a la orden. 
Me Givnel R. C. Co.: 600,000 adoquines. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Enero 15 
De Bañes goleta "San Fernando, patrón 
Gil, en lastre. 
De Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
De Jaruco goleta "Inés," patrón Riera, en 
lastre. • ̂  : 
De Jaruco goleta "J. Antonio," patrón En-
señat, con 300 sacos carbón. 
De Cienfuegos goleta "Reina de los Ange-
les, patrón Gómez, con efectos. 
De Caibarién goleta "Ignacia Alemán," 
Enseñat , cen 800 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Enero 15 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María del Carmen," 
patrón Valent, con efectos. 
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Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 32 bultos maquinaria, 10|3 
jamones, 43 id. manteca y 1,250 sacos ha-
rina. 
Negra y Gallarreta: 40 bultos frutas, 
2 id. apio, 4 id. ostras, . 1 id. quesos, ,2 id. 
dátiles y 11 id. jamones. 
J. M. Mantecón: . 50 cajas quesos. 
J. F. Burguet: 2 id. dulcés, 5 huacales 
cacao y 30 cajas quesos. 
R. Torregrosa: 10 id. dulces y 100 id. 
conservas. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 100 id. leche. 
F. Bowman- 602 atados cortes, 400 ca-
jas fideos y 1,000 sacos papas. 
M. López: 125 barriles id. 
Milián, Alonso y Ca.: 223 barriles id. y 
2 cajas efectos. 
Izquierdo y Ca.: 400 barriles papas. 
Hijos de Prieto: 200 sacos id. 
Am. Grocery y Ca.: 25 cajas leche. 
Brunschwig y Pont: 18 bultos conser-
vas. 
H. Astorqui y Ca.: 100 cajas qeusos. 
The Borden y Ca.: 1,850 cajas leche. 
E. R. Margarit: 25 tabales pescado, 50 
cajas bacalao y 10 id. quesos. 
Wickes y Ca.: 50 sacos garbanzos. 
Swift y Ca.: 5 huacales óleo, 185 cajas 
huevos, 5613 puerco, 35 cubos quesos y 200 
cajas manteca. 
Romagosa y Ca.: 25 sacos lentejas, 300 
cajas bacalao y 62 id. quesos. 
R. y Várela: 3 cubos id. 
A. García: 100 sacos frijoles y '75 id. 
chícharos. 
González y Suárez: 6|3 jamones. 
Barceló, Camps y Ca.: 25 cajas con-
servas. 
Galbé y Ca.: 250 cajas bacalao. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 id. quesos. 
Pita y Hnos.: 50 id. id. 
F. Pita: 100 sacos frijoles. 
H. Smith y Ca.: 38 pacas tabaco. 
M; Suárez: 8 id. id. 
• M. Paetzold y Ca;: 65 sacos garbanzos. 
B. Foyo y Ca.: 150 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 78 id. id. y 60 
cajas fósforos. 
J. G. Covián: 273 cajas bacalao. 
J. Rafecas Nolla: 40 tabales pescado. 
R. Supply y Ca.: 50 sacos maicena y 16 
bultos efectos. 
E. L«zama y Ca.: 200 cajas bacalao. 
S. Saenz y Ca.: 100 id. id. 
J. Crespo: 5j0 sacos lentejas. 
E. Sar rá : 163 bultos drogas. 
M. Johnson: 271 id. id. 
F. Taquechel: 113 id. id. 
La Discusión: 14 id. efectos. 
S. y Til lmann: 8 id. id. 
J. F. Berndes y Ca.: 16 id. id. 
F. López y Ca.: 2 id. id. 
G. Pedroarias: 5 id. id. 
A. L i y i y Ca.: 3 id. id. 
T. F. Tur ru l l : 18 id. id. 
F. Castro y Ca.: 1 M. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
50 id. id. 
G. Núñez y Ca.: 11 id. id. 
A. lucera: 29 id. id. 
C. Fernández: 8 id. id . : 
M. Castro y Ca.: 2 id. id. 
A. López: 1 id. id. 
F. C. Unidos: 552 id. id. 
Haris, Hno. y Ca.: 79 id. id. 
Central Morón: 10 id. id. 
Pons y Ca.: 24 id. id. 
Horter y Fa}r: 97 id. id. 
A. Estrugo: 15 ió. id. 
V. Suárez y Ca.: 3 id. id. 
M. Frankfurter: 5 id. id. 
Graña y Ca.: 3 id. id. 
Lehmann y Ca.: 3 id. id. 
A. Eppinger: 2 id. id. 
Soler, Pí y Ca.: 3 id. id. 
Turró y Ca.: 5 id. id. 
Víctor Suárez F.: 15 id. id. 
P. Boulanger: 9 id. id. 
O. B. Cintas: 31 id. id. 
N . Gelats y Ca.: 1 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 38 id. id. 
El Comercio: 20 id. id. 
Marina y Ca.: 13 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 12 id. id. 
H. C. Bock y Ca.: 20 id. id. 
D. Rodríguez: 6 id. id. 
Seeler, Pí y Ca.: 30 id. id. 
González y Marina: 8 id. id. 
Yan C. y Ca.: 16 id. id. 
Alvarez y Hno.: 228 id. id. 
C. Hinze: 6 id. id. 
Banco Nacional: 6 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
Pons y Ca.: 13 id. id. 
Q. Sang: 4 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 38 id. id. 
C. F. Wyman: 3 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 40 id. id. 
H. H . Alexander: 10 id. id. 
Majó y Colomer: 1 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 4 id. id. 
R. López y Ca.: 7 id. id. 
La IJefensa: 7 id. id. 
P. Fernández : 1 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 11 id. id. 
L . L. Aguirre y Ca.: 84 id. id. 
Paetzold y E.: 5 id. id. 
Administrador de Hospitales: 20 id id 
P. y Gómez: 1 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 2 id. id. 
J. Fresno: 6 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 2 id. id. 
González y Hno.: 2 'd. id. 
Pradera y Ca.: 16 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 20 id. id. 
Viuda de A. P. y Vinent: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 5 id. id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 3 id. id. 
E. M. Pulido: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y R.: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 id. id. 
N. Rodríguez M. : 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. id. 
H . A. Menéndez: 3 id. id. 
Solana y Ca.: 850 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 43 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 50 id. id. 
Martínez y Suárez: 22 id. id. 
Champion y Pascual: 46 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 9 id. id. 
Veiga y Ca.: 30 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 11 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
G. Cano y Ca.: 4 id. id. 
R. García y Ca.: 2 id. id. 
B. Wilcox y Ca.: 4 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 26 id. id. 
Aspuru y Ca.: 45 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
A. García y Sobrino: 2 id. id. 
\ a l d é s , Inclán y Ca.: 15 id. id. 
V. Lor íente : 2 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 4 id. id. 
Armour y de W i t t : 2 id. id. 
Central Mercedita: 75 id. id. 
J. Bulnes: 3 id. id. 
R. González y Ca.: 5 id. id. 
B. Corral y Ca.: 39 Id. id. 
J. González y Ca.: 31 id. id. 
J. M. Crespo: 5 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 46 id. id. 
Mercedita Sugar y Ca.: 63 id. id. 
P. C. Blanco: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 13 id. id. 
C. Diego: 12 id. id. 
Muñoz y Granda: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Zaldo y Ca.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 25 id. id. 
Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Veiga B. y Ca.: 4 id. id. 
P. y Arcas: 2 id. id. 
Prieto y Hno.: 21 idf id. 
A. H . de Díaz y Ca.: 9 id. id. 
Hermanos Fernández: 1 id. id. 
Briol y Ca.: 9 id. id. 
Amado, Paz y Ca.: 3 id. id. 
La Tropjcál y Tívoli: 62 id. id. 
Cuban Trading y Ca.: 801 id. id. 
J. Fernández y Ca.: 14 id. id. 
Palacio y García: 24 id. id. 
Palatino V.: 7 id. id. 
L. F. de Cárdenas : 3 id', id. 
J. B. Clow e hijos: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 5 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 5 id. idfi 
G. García y Ca.: 13 id. id. 
B. Linares: 3 id. id. 
F. y Maza: 20 id. id. 
N. González: 5 id. id. 
Centro Gallego: 20 id. id. 
B. Leret: 10 id. id. 
R. Veloso: 20 id. id. 
Orden: 45 bultos frutas, 200 barriles pa-
pas, 307 cajas quesos, 1 id. vino, 150 sacos 
frijoles, 253 cajas chocolate, 40 id. jabón, 
126 id. macarrones, 20 id. puerco, 985 id. 
bacalao, 1,350 sacos arroz, 162 bultos acei-
te, 125 id. grasa, 131 id, papel, 12 id. te-
jidos, 558 id- efectos y ferretería,159 bul-
tos frutas, 49 id. dulces, 17 cajas vino, 
75 sacos maicena, 5 bultos legumbres, 9 
id. quesos, 36.0 cajas conservas, 20 id. le-
vadura y 5,227 bultos efectos. 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad • • • • -106 
Bonos negunda hipoteca de 
The M a t a n z a s _Wates 
Works i . N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". .; . N 
Id. idem centra1 azucarero 
"Covadonga". . . . . . . N 
Emprésti to de la República 
de Cuba. . . . . . . . . 101 
Matadero Industrial. . ^ . . Í̂O 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-:; I 
circulación) 90% 
Cuban Telephone Co. . . . . 0iyz 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
de Cuba. . . . . ¡'. . . $7% 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr íncipe. . . . . . . . . 79% 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba. . . . . . . N 
Compañía do Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de I^egla L i -
mitada. . . . . 99% 
Compañía Fléctrícá, ae san- 1 
tiago de Cuba. . . .- . . 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway"9. Limited Prefe-
ridas; . .. . . . ... . . N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. . . ; ;. N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la l í abana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. .' . : N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L i g h t Power 
Preferidas t . 105 
Id id. Comunes. . . 94% 
Compañía Anór ima dé Ma-
tanzas . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sáncti 
Splrítus N 
Cuban Telephone Co. . . • 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios., . , r . v -̂ N 
Matadero Industrial .,. .. ' . 25 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 108% 
Banco Terri torial de Cuba. -113 
Id. id. Beneficiadas N 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. ,. ... , 70 
Id. Fábr ica de Marianao. . N 
Habana, Enero 16 de 1913. 
El Secretarlo, 




















E i s í p r e s a s M e f c a n t i l e s 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M VALORES 
A B R B 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos PübMcos Valor, PIO. 
F K R R H A B A N A O C A R R I L B S U N I D O S 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
Los pasajeros de R E G L A y ( H ; A N A B A 
COA pitéden tomar el tren de Excurs ión en 
C A M B r T r - , donde hará parada a la ida y 
vuelta 
D O M I N G O 19 D E E N E R O 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m . y de Cambute a las 8.58 a. 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m 
G R A N 
E X C U R S I O N 3a CLASE 
$ l . S O 
la CLASE 
$ 2 . 6 0 
Emprést i to de la República 
de Cuba. 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . , 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligacií«es hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a V i l l ' . -
clara - . . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin . . . 
Banco Terri torial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compaña, de Gas y Elec-
tricidad. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 














Asociac ién d e D e p e í i l c n í e s 
del Comercio de la t í a t e 
SECRETARIA 
A v i s a ^ 
Se. pone en conociniieñt.Q rps/.sgñores 
Depositantes, que desde; esta fé.cíTa ;pueden 
presentar sus Libretas en el tíepaVta'mento 
para el oportuno abonó" de 15s'intefeses qut 
vencen hoy, •'todos los días ' láboráb-les, de 
8 a 11 a." m. y de 1 a-. S p.-.m.; - . : 
-. Habana, 10 do Knero', de 1913, 
El' Secretario;'. 
MAÍilAXO PAXIAOUA. 
6.75 :• : . .L'm-lS ,3t-16 
l e Éyban M a l l a i a f liiíeil 
(FERROCASWLES CENTRALES DE GüBA) 
AGENCIA G E N E R A L EN LA HABANA 
Desde el día primero de Febrero entran-
te serán satisfecho por "The Róyal Bank 
oí Canadá," por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semestre 
CUARENTA Y SIETE de la primera hipo-
teca y al semestre CUARENTA de la se-
gunda hipoteca que vencerán dicho día, de 
las obligaciones emitidas y garantizadas 
por la extinguida :Compañía del- Ferroca-
r r i l entre Cienfuegos y Villaclara, fusiona-
da hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones re-
presentativos de esos intéreses, se servi-
rán presentarlos en esta Agencia, Banco 
Nacional, habitaciones .números. 408 y 409, 
de una a tres de la tarde, donde l lenarán 
y suscribirán por duplicado una factura 
que se facili tará para expresar en ella el 
número de cupones, numeración que ten-
gan, semestre a que correspondan, fecha 
del vencimiento y, su importe, y efectua-
da que sea su comprobación .de .legitimi-
dad podrán pasar a la caja, del,expresado 
Banco a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Enero de 1913. 
C 283 
E l Agente Geherál, 
A. de XIMENO. 
lt-16 2d-l7 
Tlie C i t a Geolral lailways liniitetí 
(FERROCARRILES CENTRALES DE CUBA) 
El día primero de Febrero próximo en» 
trante, a las dos p. m. y en la Agencií» 
General de esta Empresa, Banco Nacional 
habitaciones números 408 y 409, se pro* 
cederá al sorteo de DOCE obligaciones del 
Emprés t i to emitido por la extinguida Com-
pañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién, fusionada hoy en esta Empresa, y 
cuyas obligaciones han de ser amortiza-
das en primero de Marzo próximo. 
Lo que se anuncia a fln de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de bonos que lo deseen. 
Habana, 15 de Enero de 1913. 
El Agente General, 
A. de XIMENO. 
lt-16 2d-17 
^ S D B n . B B . . B EL iRIS 
AZAFRAN , E L IRIS 
íMENTON „„•„«.., E L IRIS 
v a l p a r g a t a s - B e l i r i s 
Wnloo Rftcopíor; ANTONIO AGULLO 
T I N T U R A " G 
INMEJORABLE. PERFECCIONANA. SUPERIOR A TODAS. 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 
Ion u-io &5--Te'.Ofono .V-59C3—Apartado 
H A V. \ S A 
• 26-17 D. 
Ccmunica á las BARBAS y C A B E L L O un hormoso color CASTAÑO ó NESDRO natural permanente, invariable, brütanta 
ecdoso, como ninguna otra, 2 posos osiuche. Dr. J . Gardano, Bslascoain 1 1 7, y droguerías , periumerias y boticas de crédito 
C 913 8:lí-6 M. 
102 109 C 282 
ANTES MORIR QUE ENVEJECER LA HERMOS 
D e v u e l v e n 
n a t u r a l 
P R E P A R A Y V E N D E 
Botica SAN 
C 185 
¿r iAKlO DE L A MARINA.—CBdicióa de la tardp.—Enem lo <1fi t9i3. 
A l volver 
Cesó la tregua para el cronista. 
Y ya, pluma en mano, sea lo prime-
ro un saludo para todos aquellos, ami-
gos y compañeros, de quienes recibí 
amabilidades que he de recordar con 
una gratitud imborrable. 
El afecto de unos, la simpatía de 
otros y la bondad de todos me dejan 
obligados. 
Estoy complacidísimo. 
Nunca con más alientos ni más en-
tusiasmos vuelvo a estas Habaneras 
tan queridas. 
De tantas benevolencias y tantas 
congratulaciones recibidas quedará 
una memoria eterna. 
Somos dos a agradecerlas 
Algo retrospectivo. 
¡ Cuántos temas que ya pasaron ! 
Algunos hay, sin embargo, que no 
han perdido su sabor de actualidad. 
Uno, entre otros, el de la nueva Di -
rectiva del Unión Club, que no trans-
cribo por ser ya sobradamente conoci-
da. 
La presidencia de la elegante socie-
dad ha pasado a otras manos, a las del 
•señor Nicolás dé Cárdenas y Chappo-
tin, que figura en la casa desde su 
fundación y os muy simpático y está 
muy bien querido. 
Después do la era de los president-ís 
aristócratas, inaugurada con el Mar-
qués de Casa Calderón y extinguid-i 
en el Conde de la Reunión, los que se 
han sucedido en ese puesto respondie-
ron siempre a las viejas tradiciones 
del Unión Club con los prestigios de 
su nombre, de su posición y de su his-
toria. 
Primero el señor Truff in . 
Después, y por espacio de diez años, 
el señor Guillermo de Zaldo. 
Y últ imamente, Farrés . 
Cualquiera de los tres, vueltos a-ele-
gir, colmaría un deseo general. 
Tienen em el Club bien ganados los 
mejores tí tulos al afecto, la considera-
ción y la simpatía. 
La candidatura de Colín de Cárde-
nas contaba con el triunfo por anti-
cipado. 
No tenía otra enfrente. 
N i podía tenerla tratándose de sal 
dar con ella la antigua deuda que por 
sus servicios meritísimos tenía contraí-
da el Unión Club con quien ya, en 
épocas anteriores, había desempeñado 
interinamente la alta dirección de la 
sociedad. 
Han quedado en la Directiva algu-
nos miembros que resultan en sus car-
gos irreemplazables. 
Uno, entre otros, Alzugaray. 
Es el tesorero por excelencia, celo-
so de su cargo, entusiasta como el pr i -
mero y cumplidor como ninguno. 
Y así también, Eloy Martínez como 
vicepresidente, Rafael María Angulo 
com secretario, Hilario González como 
vicesecretario y Juan Francisco Mo-
rales como vocal. 
Insustituible este último. 
En esa Directiva se cuentan hoy 
elementos nuevos. 
Entre otros, Miguel Varona, electo 
contador, y los señores Arturo Prime-
lles, Jacinto Pédroso y Carlos Fooís 
y Sterling. 
M i saludo a todos. 
/, Qué fiestas en perspectiva ? 
La más próxima es una sóirée en el 
Vedado, en la elegante residencia del 
señor Carlos Párraga , para presenta-
ción de la gentil y graciosísima Este-
la. 
Se celebrará el domingo. 
Y para más adelante la fiesta con 
que se abr i rá de nuevo el antiguo pa-
lacio de Balboa y que servirá para 
aparición en sociedad de Graziella 
Balaguer, la adorable señorita, que 
acaba de regresar de un viaje por Eu-
ropa, en compañía de su bellísima pr i -
ma María Iglesias, donde todo han si-
do halagos, satisfacciones y alegrías. 
Se habla de otra fiesta. 
Es la que tiene proyectada, con ca-
rácter igual que las dos anteriores, un 
distinguido caballero que ocupa un al-
to cargo representativo. 
Sólo una decepción. 
Y es que el baile del Casino Ale-
mán, para festejar los natales del Em-
perador, parece que no se celebra este 
año. 
Así, al menos, se me asegura. 
* * 
Sobre bodas y sobre viajeros.. . 
Es tema imprescindible. 
Llegó ayer el Saratogn con un pasa-
je numeroso entre él cual contábase 
;Leopoldo Romañach, una de nuestras 
más legítimas glorias artísticas, acom-
pañado de su esposa, Rita María Suá-
rez, la joven e interesante dama. 
También llegó en este vapor un 
amigo y compañero querido, el señor 
Armando André . el popular directo^ 
de E l Día. 
Y entre otros viajeros conocidos del 
Saraiogc haré mención especial de los 
distinguidos esposos Alicia Finlay y 
Francisco Morales con su bella hija 
Lucila, e] Cónsul de los Estados Uni-
dos, mi gentil amígnita Matilde Orte-
ga y :m caballero tan relacionado en 
nuestros círculos sociales como el doc-
to]- Arturo Fonts. 
•Salió él Kspaync, ayer. 
Ijíeva el hermoso trasatlántico a un 
|niigo '.¡¡'¡'ido y simpático, el señor 
Prantóseo Claus-ó, que va a hacerse 
c a i m '•üprani-mto del Viceconsulado 
de Cuba en Paris. 
Y entre revueltas y coíifusas notas-
de' carnet hay algunas referentes a 
bodas que se preparan en la sociedad 
habanera. 
Una, entre otras, la de Mercita Pon-
ce, la graciosa hija de los Condes de 
Villanueva, y el joven Pantaleón Ma-
chado, la cual ha sido señalad?^ para 
el último miércoles de mes en la igle-
sia de Belén. 
Y otra boda más. 
Me refiero a la de María Luisa Del-
gado, la distinguida e interesante seño-
rita, y el joven y meritísimo doctor 
Gustavo de los Reyes. 
Boda que señalada para los últimos 
días de Diciembre tuvo que transfe-
rirse por causa tan dolorosa como el 
fallecimiento del padre de la novia, el 
señor Eduardo Delgado, un caballero 
excelente y cumplidísimo cuya pérdida 
ha sido para nuetra sociedad motivo 
de justo dolor. 
De ahí que la nupcial ceremonia, 
cuya fecha aun no está decidida, tenga 
celebración en la más rigurosa intimi-
dad. 
Dé otras bodas de Enero ya hablaré 
oportunamente. 
De anoche. 
Una boda simpática. 
No es otra que la de Ana Victoria 
Lecerff, una señorita muy graciosa, 
muy interesante, y el correcto y caba-
lleroso joven Fausto Lord a, presiden-
te de The Sun, compañía de construc 
clones establecida en nuestra ciudad. 
Brillante fué la ceremonia. 
Tuvo lugar en el Angel, radiante de 
claridad el templo e invadido por una 
concurrencia entre la cual contábanse, 
en gran número, familias distinguidas, 
Ana Victoria, con su toilette nup-
cial, tan rica y tan elegante, era la 
admiración de todos. 
Llevaba un ramo lindísimo. 
Ramo (pie procedía de E l Fénix, 
los famosos jardines del paseo de Car-
los I l i , y que era un dechado de gusto 
y elegancia. 
Apadrinada fué la boda por la res-
petable señora Dolores Vázquez de lifi-
cerff, madre de la novia, y el tío de la 
misma, doctor Domingo Vázquez. 
Los testigos por parte de la señori-
ta Lecerff fueron el doctor Emilio del 
Barrio y los representantes a la Cá-
mara señor Juan de la Cruz Alsina y 
general Pedro Vázquez, 
Y como testigos del novio el doctor 
Manuel Varona Suárez,, Secretario de 
Sanidad, el de Agricultura, doctor 
Emilio del Junco, los señores Manuel 
Sánchez Quirós y José A, Meyra y Mr, 
Jerry J, Warren, 
Momentos después, por el Ferroca-
r r i l Central, par t ían los nuevos y sim-
páticos esposos con dirección a Magan-
zas para instalarse, a su regreso, en el 
bello pisito de Belascoain 207 que ha 
de ser el dulce nido de sus amores 
Lleguen hasta Ana Victoria y Faus-
to los votos del cronista. 
Votos por su dicha eterna. 
Siguen las bodas. 
Pláceme dar cuenta de una muy 
simpática que tuvo celebración noches 
pasadas con carácter de intimidad 
completa. 
Boda de amor, 
Y por lo mismo llena de sencillez, 
solemne a la vez que interesante, y 
con ese sello de familiaridad que cons-
tituye el primordial encanto de las ce-
remonias de semejante carácter, 
¿Los novios? 
Eran la espiritual y delicada seño-
r i ta Elena Parada y el joven correcto 
y simpático Arturo Vázquez, 
Dos almas llamadas a unirse. 
Fusión gloriosa de sentimientos y 
voluntades que tienen así asegurada su 
felicidad. 
E n la casa de Lealtad 141, morada de 
los padres de la novia, habíase impro-
visado un bello altar con la imagen 
del Carmen entre nimbos de luces y 
ramos de rosas. 
Allí, a sus pies, recibieron Elena y 
Ar turo la bendición de sus amores 
apadrinados por la distinguida, señora 
Justa Freixas de González y el doctor 
Eduardo Fontanills, actuando como 
testigos por parte de la desposada los 
señores Alvaro González y José Ma-
nuel García y, por parte del novio, el 
señor Miguel de los Prados y el doctor 
Ignacio Cardona. 
Gala de la concurrencia era un gru-
po encantador de señoritas. 
Grupo que formaban Ernestina y 
Teresa Pola, María y Herminia Ortiz 
y las tres graciosas hermanas Elena, 
Mercedes y Emelina Entralgo, 
V, entre las señoras, Mercedes Vega 
de García, Evarista Reyes Viuda de 
Órtiz y Flora Castellá de Cardona. 
M i saludo a los novios, 
Y con el saludo vaya la expresión 
de mis mejores deseos por su más 
grande y más completa felicidad. 
Acabo de saludarlas,,, o 
Son tres bellas hermanitas que ha 
poco llegaron de Nueva York y que en 
un appartement del Louvre han esta-
do alojadas. 
Me refiero a las señoritas Solís, Leo-
poldina, Adolfina y Loló, hijas de. un 
matrimonio tan distinguido como la se-
ñora María Vázquez y e] cumplido y 
muy amable caballero José R, Solís, 
hermano de Lucio, el queridísimo com-
pañero (pie es jefe de redacción del 
DIARIO DE Í.X MARINA, 
Vuelven a la Habana después de 
una ausencia de cuatro años. 
Y las que ayer, casi unas niñas, 
cuando las veíamos 'partir, retornan 
ahora con todo el aire y toda la gra-
cia de las más adorables wiüs, muy bo-
nitas, muy graciosas y muy ihteresan-
tes. 
Dejan hoy el hotel. 
Se trasldan de E l Louvre a una de 
las más elegantes casas del Malecón, 
¡Fel icidades! 
Para terminar, 
Berardo Valdés López, alma y v:da 
de la empresa de. Albisu, celebra hoy 
sus días, 
¿Cómo faltarle mi saludo? 
Recíbalo el querido amigo de siem-
pre junto con los votos (pie hago por 
su prosperidad y su ventura. 
Tan bien merecidas. 
ENRIQUE FONTANILLS , 
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A V B S O 
Para la gran casa de modas de las 
señoritas Dolly Seurs, llegaron a bor-
do del vapor francés "Espagne," el 
día 3 de Enero, gran surtido de som-
breros, vestidos, blusas y salidas de 
teatro de última novedad. 
Gran variedad en adornos de cabe-
za y artículos de fantasía para tea-
tros. 
Obispo 78, teléfono A 7712. 
c 17 alt, 4-2 
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Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A , Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
POSITO "LAS F I L I P I N A S " H A B A N A 
A U T P E T I T P A R I S 
C A S A D E M O D A S 
D . H . D E A B L A N E D O 
O B I S P O 9 8 , — T E L F . A - 3 1 2 4 
Acaban de recibirse los últimos 
modelos de París en SOMBREROS, 
vestidos, blusas y sayas; Corsés y 
toda clase de flores. 
C 287 3t-16 ld-19 
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Apenas si t r é s meses t r a n s c u r r i e r o n 
desde que "Mundo , m u n d i l l o . . . ' " — l a pe-
n ú l t i m a comedia de los i lus t res herma-
nos S e r a f í n y J o a q u í n A lva rez Quin te ro— 
se e s t r e n ó en M a d r i d , en la I n a u g u r a c i ó n 
de la temporada del a r i s t o c r á t i c o Tea t ro 
de la C o m e d i a . . . 
¿ Q u é o c u r r i ó en aquel la noche? 
Pues, senci l lamente , que el p ú b l i c o re-
c h a z ó , i r respetuoso, l a o b r a . . . Y que los 
c r í t i c o s , en su m a y o r í a , sancionaron el 
manif ies to fracaso. 
T a l fué lo ocur r ido en dicha noche y 
en su m a ñ a n a s i g u i e n t e . . . 
P e r m i t i d m e ahora—lectores—'que os do-
cumente, aunque s ó l o sea a t í t u l o infor-
ma t ivo . 
De J o a q u í n A r i m ó n , en E l L ibera l : 
E n " M u n d o , m u n d i l l o . . . " t r á t a s e de r i -
d icu l iza r i r ó n i c a m e n t e el miedo a la muer-
te, poniendo de re l ieve l a pequenez de 
todas nuestras preocupaciones y de todos 
los caprichos y m a n í a s a que estamos su-
j je tos en el p laneta que habi tamos . Pero 
j n i la idea se percibe con la c la r idad que 
j fuera menester n i en su desarrol lo se re-
fleja de u n modo cumpl ido la s á t i r a que 
indudablemente h a n in ten tado escr ib i r los 
autores de la comedia. U n cometa ame-
naza e m p o n z o ñ a r la a t m ó s f e r a ter res t re , 
y, como o c u r r i ó hace t res a ñ o s , la gente 
anda amedrentada, temerosa de dejar, si 
la c a t á s t r o f e se realiza, este m í s e r o mun-
do de penalidades y locuras, en el que s ó l o 
el amor merezca q u i z á s ser ten ido en algo. 
N o resplandecen en " M u n d o , m u n d i l l o . . . " 
n i e l ingenio , n i e l e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n , 
n i la hab i l i dad e x t r a o r d i n a r i a que pose.en 
los Qu in te ro para mantener constantemen-
te despier to el i n t e r é s de su aud i to r io . Su 
a t m o s f é r i c a comedia ha sido, pues, un la-
mentable e r ror , que, a pesar de todo, no 
hace desmerecer en con jun to el t ^ a l de 
la p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a de t an esclarecidos 
e s c r i t o r e s . . . 
De A l e j a n d r o M i q u i s , en el Diario Uni-
versa l : 
" M u n d o , m u n d i l l o . . . " parece una co-
media de los Quin te ro s in los Qu in t e ro : 
una de esas comedias que hacen los imi t a -
dores de los afor tunados hermanos, en las 
que log ran i m i t a r l o todo menos el ingenio 
de lo i m i t a d o . Por o t r a par te en " M u n d o 
m u n d i l l o . . . " aparecen demasiado los 
Quin te ro de la segundo manera : los Quin-
tero , e m p e ñ a d o s en hacer a todo t rance 
a r t e t ranscendenta l , met iendo el senti-
mien to como una c u ñ a y a fuerza de ma-
zazos desonantes entre las graciosas es-
cenas de un s a í n e t e . Para que los Quin-
te ro estuviesen del todo en "Mundo , mun-
d i l l o . . . " hubiese sido necesario que las 
escenas de su comedia hubiesen sido m á s 
o r i g i n a l m e n t e c ó m i c a s , los personajes m á s 
nuevos y el d i á l o g o m á s ingenioso. E n 
" M u n d o , m u n d i l l o . . . . " no hay n inguna si-
t u a c i ó n c ó m i c a de las que i n c i t a n vells 
nolis la h i l a r i d a d del p ú b l i c o ; no hay n i n -
g ú n personaje que no, sea reflejo, copia de 
o t ro a quien ya h a b í a m o s conocido, m á s 
j u v e n i l y gracioso, en o t r a comedia de 
los mismos autores ; no hay tampoco esa 
graciosa f lu idez del d i á l o g o que d ió t an 
r á p i d a m e n t e e l t r i u n f o e s c é n i c o a los her-
manos Quin te ro y que c o n s t i t u y ó la carac-
t e r í s t i c a de su a r te ; no hay, en suma, 
nada de lo que constantemente s i r v i ó a 
los autores de "Los galeotes" para t r i u n -
f a r . . . 
De Caramanchel , en el Nuevo Mundo: 
N i n g ú n au tor d r a m á t i c o debe desalen-
tarse por rechazar el p ú b l i c o una come-
dia suya. Nunca f a l t a r á n precedentes de 
la p ú b l i c a i n ju s t i c i a para ser recordados. 
No hay ya quien i g n o r e — ¡ t a n t a s veces se 
h a repet ido!—que la ó p e r a "Tannhauser" 
fué silbada- en P a r í s , n i el m a l é x i t o de 
" E l barbero," de Ross in i f rente a l de Pai-
siel lo. E n el estreno de "Don Juan Teno-
r i o " t a m b i é n hubo sus m á s y sus menos, 
como suele decirse. "Las nubes," de A r i s -
t ó f a n e s ; " E l m i s á n t r o p o , " de M o l i é r e ; el 
" B r i t á n i c o , " de Racine; no gus ta ron en la 
p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n . No d i r é yo que 
" M u n d o , m u n d i l l o . . . " ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
de los i lus t res hermanos A lva rez Quinte-
ro, sea comparable, con las inmor ta les co-
medias citadas, n i s iqu iera que merezca 
figurar en el mismo plano que "Malva lo -
ca" y " E l genio alegre." No; n i yo he de 
deci r lo , n i seguramente sus autores lo 
p r e t e n d í a n . Pero esto no obsta para que 
la sentencia d ic tada por el p ú b l i c o del 
estreno y por casi todos los c r í t i c o s pe-
r i o d í s t i c o s con t ra "Mundo , m u n d i l l o . . . " 
me parezca in jus ta . Si es evidente que el 
asunto fundamenta l de "Mundo , mund i -
l l o . . . ' " sabe a poco y está, a largado—me 
refiero a l a f á b u l a u r d i d a en to rno del 
miedo a la a p a r i c i ó n de u n cometa—y que 
por ello no pudieron desplegar los Alva rez 
Qu in t e ro t an t a fuerza c ó m i c a en esta co-
media como en otras de su reper tor io , y 
aun t u v i e r o n que dar f recuentemente en 
la e x a g e r a c i ó n car icaturesca (a sabiendas, 
c la ro es), t a m b i é n creo innegable que, res-
pecto de la par te sen t imen ta l , nunca ima-
g i n a r o n los A lva rez Quin te ro u n conflic-
to p s i c o l ó g i c o t an rea l , de t an t a novedad, 
de t an ta bel leza como la lucha que r i ñ e n 
en el c o r a z ó n de Rafae l i t a—la v iuda l i n -
da y j o v e n — l a i n c l i n a c i ó n a un nuevo 
amor y e l cu l to a un amor muer tp . L a 
escena de Rafae l i t a con Dan ie l en el úl-
t i m o acto es un encanto de d i á l o g o y de 
s e n t i m i e n t o ; rebosa t e r n u r a y s incer idad. 
B a s t a r í a e l la sola para juzga r m u y dig-
na de e s t i m a c i ó n esta c o m e d i a . . . 
Y oigamos ahora a los propios autores 
de la obra. 
"Toda comedia que para el p ú b l i c o se 
escribe, por el p ú b l i c o debe ser juzgada, 
y el p ú b l i c o es de e l la d u e ñ o y s e ñ o r . Es-
to es t a n c ie r to , como q ó e el sol a lumbra . 
Pero hay que pun tua l i za r c laramente 
q u i é n es el p ú b l i c o . Pa ra nosotros, el pú-
bl ico no es e l de una noche de te rminada 
— l a noche del estreno—, s ino el de mu-
chas noches, y en genera l suele l l amár -
sele p ú b l i c o , en cuanto a t a ñ e a la v ida 
que hayan de tener las. obras teatrales , 
a l que sobre ellas f a l l a la noche del es-
t reno . Es to es incomprens ib le e i nadm i -
sible. 
¿ A c e p t a m o s nosotros el fa l lo d e l púb l i -
co.de los estrenos? Cuando nos oye y nos 
juzga con a t e n c i ó n , s i empre ; cuando nos 
condena s in o í r n o s , nunca. ¿ P o r q u é ? 
Porque una dolorosa exper iencia nos lo 
aconseja a s í . V a y a n dos botones de mues-
t r a . . . de la botonadura que tenemos. 
E l mal de amores fué ru idosamente re-
chazado, s in o i r l e , en el t ea t ro de Apolo , 
la noche de su estreno. A la noche si-
guiente , en el propio tea t ro , fué calurosa-
mente aplaudido. Y como l leva consigo 
El mal de amores u n a de las m á s bellas, 
lozanas y delicadas pa r t i t u r a s del maes-
t ro Serrano, dfc) a los empresarios de l gé-
nero m u y sabrosas ganancias. ¿ D e b i m o s 
acatar el v io l en to f a l lo de la p r i m e r a no-
che? ¿ H a y qu ien d iga que s í ? 
L a s flores, comedia en tres actos, fué 
pataleada y m a l t r a t a d a la noche de su 
estreno, por u n p ú b l i c o que e m p e z ó a mur-
m u r a r , a toser, a g r i t a r y a r u g i r en los 
comienzos de l acto s e g u n d o . . . A la no-
che s igu ien te se a p l a u d i ó ya. Poco des-
p u é s r e c o r r í a v i c to r io sa las p rov inc ias de 
E s p a ñ a . M á s tarde l legaba a A m é r i c a , y 
dondequiera que se habla castellano, fué 
apreciad. , y querida. 
Luego s a l t ó a I t a l i a . Acaso Las flores— 
lo decimos con l e g í t i m o o r g u l l o — f u é una 
de las p r imeras obras que i n i c i a r o n a l l á 
u n m o v i m i e n t o de co rd i a l s i m p a t í a hacia 
el t ea t ro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o . 
M u y p r o n t o se r e p r e s e n t a r á esta come-
dia en A l e m a n i a , I n g l a t e r r a y Franc ia , a 
cuyos id iomas e s t á t raducida . ¿ D e b i m o s 
r o m p e r el manusc r i to , d e s p u é s de la me-
morab le noche de su estreno? Franca-
mente , nos parece que no. 
A h o r a ha sido t a m b i é n protes tada en e l 
estreno, y t a m b i é n s in o i r í a . Mundo, mun-
d i l l o . . . L a c r í t i c a l a j u z g ó a l d í a s iguien-
ae, y unas horas d e s p u é s ! l a celebraba y 
la a p l a u d í a con c a r i ñ o , l l a m á n d o n o s a es-
cena, el p ú b l i c o que l l e n ó el t ea t ro de la 
Comedia t a rde y noche. 
E n V a l l a d o l i d l a ha dado a conocer la 
c o m p a ñ í a de Nieves S u á r e z y Pepe San-
t i ago ; el p ú b l i c o y la c r í t i c a de la cul-
ta cap i ta l caste l lana oyeron con i n t e r é s 
la comedia, y op inaron todo lo c o n t r a r i o 
que el p ú b l i c o del estreno en M a d r i d . ¿ D e -
bemos sepul ta r el bo r rador de Mundo, 
m u n d i l l o . . . y r e t i r a r de la c i r c u l a c i ó n los 
e jemplares impresos? ¿ N o s e r í a m o s de-
masiado C á n d i d o s ? 
N a d a i m p o r t a una comedia nues t ra : con 
esc r ib i r o t ra , se r emed ia el d a ñ o f á c i l m e n -
te. L o que impor t a , y mucho, es que no 
se juzgue s in o í r . Y t o d a v í a i m p o r t a m á s , 
aun para el propio c r é d i t o y buen nom-
bre de la c r í t i c a , que no se funden j u i -
cios, que pre tenden ser def in i t ivos , en 
otros datos que los de una r e p r e s e n t a c i ó n 
t u m u l t u o s a y apasionada." 
D e s p u é s de esto, poco me res ta a m í por 
decir . 
E l cu l to p ú b l i c o de l a Habana a p l a u d i ó 
anoche la obra en Payre t . 
¿ Q u i é n t i ene , pues, r a z ó n ? . . . ¿ L o s que 
en M a d r i d p r o t e s t a r o n ? . . . ¿ L o s que, fue-
ra de M a d r i d , a p l a u d i e r o n ? . . . 
Todos t i e n e n r a z ó n . 
" M u n d o , m u n d i l l o . . . " , a is ladamente, es 
u n a ingeniosa comedia : v i s ta y j ú z g a l a 
en t re el r e p e r t o r i o de sus gloriosos auto-
res, es una m á s . . . N i mejor n i peor que 
otras muchas . 
De su i n t e r p r e t a c i ó n anoche, algo he de 
consignar a q u í . 
A n t e todo, que Prudencia G r i f e l l , sub-
yugadoramen te encantadora, se e x c e d i ó a 
sí misijpa. N o h a b r á quien la supere en 
esta obra. N i quien la iguale s iquiera . 
M a g i s t r a l m e n t e e n c a r n ó lát A n a y a a la 
abuela Nita. 
J o s é Sor lano Viosca creó un Don Dio-
nisio de l ic iosamente c ó m i c o , d e m o s t r á n -
donos a s í , una vez m á s , c u á n t o es su ta-
lento de a r t i s t a y c u á n t o su buen gus-.o. 
Muy plausibles la S o c í a s , l a He r r e ro , 
Paco M a r t í n e z , Requena, Soto y Pala-
cios . , -
Y expresamente dejo para fin de esta 
c r o n i q u i l l a la m e n c i ó n de una joven ac-
triz, que anoche d e b u t ó en tan s i m p á t i c o 
y d iscreto cuadro a r t í s t i c o : P i l a r F e r n á n -
dez. 
Acerca de ella v é a s e lo que—antes que 
y 0 _ e s c r i b e hoy en El Mundo su muy 
cu l to e i m p a r c i a l c r í t i c o Eduardo A l o n s o : 
" E n "Mundo , m u n d i l l o . . . " t r a b a j ó ano-
che P i l a r F e r n á n d e z , la j oven y admira-
da ac t r iz en quien el m é r i t o real , incues-
t ionable , va unido a una modest ia encan-
tadora. Con el i n t e r é s y la s i m p a t í a que 
d e s p e r t ó s iempre en nosotros el ta len to 
que quiere l legar a la c ú s p i d e , y que lle-
g a r á forzosamente, inev i tab lemente , por-
que en s í mismo l leva las alas que h a b r á n 
de encumbrar lo , hemos seguido los pasos 
vic tor iosos de P i l a r F e r n á n d e z por los 
senderos del arte, desde que la gent i l í s i -
ma ac t r iz hizo su p r i m e r a sal ida e s c é n i c a 
en la Habana. Y en cada nueva reapari-
c ión , porque la graciosa P i la r , que se ve 
asediada por las empresas de provinc ias , 
ha tenido que ausentarse a veces de esta 
ciudad, p a r é c e n o s que ha crecido a r t í s -
t i camente , que sus dotes de comedianta 
me jo ra ron en terc io y quin to . E n " M u n -
do, m u n d i l l o . . . " la v imos anoche, y su 
i r reprochab le p e r s o n i f i c a c i ó n de la E m -
ma creada por los Qu in te ro fué, para nos-
otros, finísimo regalo de arte. Para nos-
otros y para el p ú b l i c o , que c o l m ó de aga-
sajos a P i l a r F e r n á n d e z . " 
Consignado un t an e s p o n t á n e o y t an 
merecido elogio, permit idme-- lectores-que 
agregue una o b s e r v a c i ó n : P i l a r F e r n á n -
dez apenas si ha cumpl ido los diecisiete 
a ñ o s . . . Todo lo que ella sabe de la v ida , 
ad iv inado fué por su i n t u i c i ó n y por su ar-
te. ¿ Q u é mayor m é r i t o . 
Ved la el domingo en la N u r i de " T i e r r a 
baja," y el lunes en la Regina de "Los es-
pectros ," y ' el martes en la Juanita L a 
Rcsa de "Puebla de las M u j e r e s " . . . 
P i l a r F e r n á n d e z hace en tales obras 
o t ras tantas d is t in tas y admirables crea-
ciones. 
Va , t r iunfadora , por una senda de flo-
r e s . . . : ipaso a su paso! 
Cristóbal D E L A H A B A N A . 
S 
H o y , en Payre t : "T ra ido r , inconfeso, 
m á r t i r " . . . ¡ T o d o sea por Z o r r i l l a ! 
— M a ñ a n a , " L a ga r ra . " 
— E l s á b a d o , "Fe l ipe Derb lay . " 
— E l domingo por la tarde, "Amores y 
a m o r í o s . " Por la noche, " T i e r r a baja." 
— E l lunes, "Los espectros." 
— E l martes , "Puebla de las Mujeres ." 
—o— 
Rafael Rie ra celebra esta noche su be-
neficio, en A l b i s u , con "Juan 11" y con 
" L a v iuda alegre." 
— E l lunes, "Maniobras de o t o ñ o . " 
— M u y pronto , "Deuda de amor ." 
— o — 
Anoche, en el Gran Tea t ro del Pol i tea-
ma, r e a n u d ó sus funciones la c o m p a ñ í a de 
Evange l ina Adams, que fué m u y aplaudi-
da. • 
Es ta noche, en las dos respectivas tan-
das—sencil la y t r i p l e — " E l palco del r e a l " 
y " E l genio alegre." 
A veinte c e n t a v o s . . . 
— O — 
L u i s A g u d í n c e l e b r ó anoche su benefi-
cio en el popular y s iempre rebosante 
T e a t r o Casino, siendo e n t u s i á s t i c a m e n t e 
aclamado. 
— H o y , en p r i m e r a tanda, "Fe l ipe 11" y 
" L a con t ra ta , " nuevas p e l í c u l a s y la o r i -
g i n a l danza " A m o r de apache." 
A segunda hora, " A b s a l ó n " y " E l re-
c lu t a . " 
E n tercera, var ias c intas c i n e m a t o g r á -
ficas y la comedia " E n t r e doctores." 
— O — 
M i g u e l de L u i s e s t r e n ó anoche, en A l -
hambra , un gracioso s a í n e t e , " E l solar de l 
c h i v o , " que hizo pasar una m u y agrada-
ble h o r a a los espectadores del popular 
t ea t ro . 
— H o y , " E l t r i u n f o de la C o n j u n c i ó n " 
y " E l so lar del ch ivo . " 
E n M a r t í , esta noche: "Escenas de la 
v i d a , " " L a h i j a del payaso" y " L a parda 
de orden ." 
— M a ñ a n a , " L a mostaza." 
— E l lunes, beneficio de Gar r ido . 
— o — 
D í a de moda es hoy, jueves, en el favo-
rec ido N o r m a y selecta f u n c i ó n es la de 
este d ía , en la que s e r á estrenada la ma-
g i s t r a l c i n e m a t o g r a f í a de ar te i t a l i ano , en 
seis partes, t i t u l ada " E l ú l t i m o abrazo." 
— E l s á b a d o , " L a cuerda de la bal les ta ." 
— M u y pronto , " L a v ida de los sa l t im-
banquis" y "Las mujeres modernas." 
—o— 
Se encuentra en la Habana, donde ma-
ñ a n a ha de embarcarse para Mé j i co , e l In-
signe actor Enr ique B o r r á s , l a m á s a l ta 
g l o r i a del T e a t r o Hispano . 
Con m i c o r d i a l saludo de despedida le 
van mis votos por su mayor f o r t u n a . . . 
¡Y hasta la vue l t a ! 
C. de la H. 
1 3 a r a 1 ) 0 ^ 
P A Y R E T . — " T r a i d o r , inconfeso y már-
tir." 
A L B I S U . — " J u a n I I " y " L a viuda ale-
gre." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
" E l palco real." " E l genio alegre." 
C A S I N O . — " F e l i p e I I . " " L a contrata." 
" E l recluta." "Entre doctores." 
A L H A M B R A . — " E l triunfo de la Conjun-
c ión ." " E l solar del chivo." 
M A R T I . — " E s c e n a s de la vida." " L a hi-
j a del payaso." " L a parda de orden." 
N O R M A , - - C i n e . 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
O R I O N . — C i n e . 
NIZA,—Cine . 
Roque Barc i a : Dicc ionar io Kiiniol6?i 
Echegaray : Dicc ionar io e t i m o l ó g i c o ra 
M i g u e l de Toro y G ó m e z : E l Arto a p 
c r i b i r . Tesoro de la Lengua Castellaw3* 
Migue l do Toro Gishor t : O r t - l o g í a pj-
te l lana de Nombres Propios. ^8-
Begouin , etc.: T ra t ado do Pa to log ía q 
r ú r g i c a , 3 tomos. :'-
G i l b e r t e Y v o n : F o r m u l a r i o (Duja 
Beaumetz.) 
H . C Pr lnsen Geer l igs : Tratado de 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de C a ñ a . ' 
Be t ancou r t : M é t o d o Teór i co -P rác t i co A 
la E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de Caña . 8 
Georges F ranche : Accesorios de i 
Calderas de Vapor . ^ 
B- 8-13 
S e c c i ó n de S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la S e c c i ó n antes men 
clonada, y h a b i é n d o s e resuelto p r o v ^ ' 
por concurso l ib re entro graduador, 
d i c ina y C i r u g í a , que l leven por ¡o 
cua t ro a ñ o s en el e jercic io de tales, iü «u 
za recientemente creada de "Especia l ¡s t ' 
en enfermedades de Garganta, Nariz 3 
O í d o s , " con el haber de $1,500 anuales' 
se ha^e púb l i co , por este medio, para 
noc imien to de todos los s e ñ o r e s que \* 
seen optar a la misma, a fin de que, en el 
impro r rogab le plazo do siete dí?.s, a con 
t a r desde esta fecha, presenten sus soUcj! 
tudes en esta S e c r e t a r í a , en las horas d» 
8 de la m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
Es de adve r t i r a los s e ñ o r e s aspirantes 
que la c o n d i c i ó n de Especialista en las 
enfermedades indicadas, s e r á la prinoi. 
pal que se requiera a los efectos de lá 
p r o v i s i ó n , n e c e s i t á n d o s e a d e m á s , dada la 
na tura leza de la plaza que se va a cubrir 
el poseer las indispensables a desempe! 
ñ a r las funciones que son inherentes a 
una C l í n i c a de Med ic ina general o Ciru-
g ía menor. 
Para m á s informes s o l i c í t e n s e en las 
horas prefijadas en esta Oficina. 
Habana, 14 de Enero de 1913. 
M A N U E L PASCUAL, 
Secretario. 
C 260 a l t . 4.14 
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PASCUAL AENLLE Y 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar 
H A B A N A 
T R L E F O X O A-4150. 
C 88 2Ct-6 E. 
0 
Real iza toda clase de plantas, tanto na-
cionales como extranjeras , por tener que 
cambia r é s t e a la calle de Zapata y A. 
H a y jazmines del cabo que dan ñor todo 
e l - a ñ o , f rutales de todas clases y tama-
ñ o s , cocos, mangos, naranjos, guanába-
nas, ca imitos , tamar indos , mamoacillos, 
zapotes, mameyes, canisteles, peras. ."6'°' 
cotones, manzanas, moras, ciruelas, ¡ca-
cos, todo de gran t a m a ñ o , hortensias y ca-
mel ias con flor. 
I n f a n t a y C o n c o r d i a 
T e l é f o n o A-3853 
344 
Eestaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacp 
Bohemia. Se sirven a domicilió. ^ 
Ojo interesa al bo!s|| 
• Rebaja de precio en los slfeú-xn^ 
¡ t í c u l o s : Carteras y porta inonf.ca. 
cabal lero, Portaducumento?; P?<',;: 
dos, notar ios , banqueros, corredores í 
ra todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado periiunist/» 
k inson , de Londres ; Jabones p;i"a % 
fio y polvos ; e r e n ; denta l y P i r a 
tarse, de la gran casa Colgate dJ • 
Y o r k . 
Papel de cartas t n c-ij-s y po?ti l6«-
"Roma," de Pedro C a r b ó n , Ob:¿í>-' 
mero 63, al lado de Kuropa. 
Grandes descuentos al por r n ' c r . 
N O T A . — E s t a rebaja de pr&dos 
t iende durante el .:es de Bne;3-
C 77 
L I B R O S 
Recibidos en la Librería Nueva, de Jor-
ge Morlón, Dragones frente a Marti 
Apartado de Correos 255, Habana, 
L a n g l e b e r t : F í s i c a . M a r c o l a i n : Curso 
de F í s i c a . 
L a n g l e b e r t : H i s t o r i a N a t u r a l . R ivera 
G ó m e z , H i s t o r i a N a t u r a l . 
L a n g l e b e r t : Q u í m i c a . G r a n e l l : Qu ími -
ca General . 
M o n r r e a l : G e o g r a f í a . Royo: G e o g r a f í a 
U n i v e r s a l . 
Vargas V i l a : Los C é s a r e s de la Deca-
dencia. De sus Lises y de sus Rosas 
P a d i l l a : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Z ú ñ i s a -
G r a m á t i c a . & * 
D i c c i o n a r i o de Sa lva t : ( I nven t a r i o del 








D R . Ü E M á l O O p I 
C a t e d r á t i c o do !a U n . v e r 
NEPTUNO 103 D h \'¿ * | 
los días excepto ios domingo : 
sultas y operaciones e! J l 
Mercedes lunes, miércoles y 
las 7 de la mañana. r - i 
ALBERTO M i R i U ro 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B u ^ 
Te l é fono A-2 
Consultas de 10 a 11 
4'61 
Habana 
de 2 a 4. ant ig" 
V l'6-11 
) D E C A F E S 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a y de orden 
del s e ñ o r Presidente, c i to a los señores 
socios para que acudan a la j u n t a general 
y de elecciones que se c e l e b r a r á en Amar-
gura 12, altos, el d í a 24 del actual, a las 
12 del mismo, en cuyo acto se observará 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 64 del Regla-
mento . 
Habana, 16 de Enero de 1913. 
M. G a r c í a , Secretario. 
C 280 lt-16 7m-17 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U 1 
i S I Pelo Ace*o 7 JamAs Cairo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven at 
cabello cano su color primitivo con »l 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñ« 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : (Barrá, Johnson. Taqu«« 
chel y Americana 
199 15-6 B. 
GONZALO G. PIIMARIEGÁ 
A B O G A D O 
H O E A S D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prmá-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Aoar. 
tado 98iO. D. !• 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j í a en genera l ; S í f i les , enfermada' 
des del aparato g é n i t o u r ina r io . Sol 56, 
a l tos . Consul tas; de 1 a 3, t e l é f o n o A-3370, 
m 26--! B. : 
ImprcMita y KstcrcotlP'0 1 «.'¡í 
IViUa»*» a*? .» 
